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s u . \ U ' ,  a l ' p e  1 e u t a t ,  m . e l l ; : s u u r  •  b a r n s t c  e n s u u r ,  a s y n s u u r  e n  a : a d e r  h o e r  h o -
l 1 1 0 1 o o .  D i e  v e r n . e a m a t e  s o u . t e  i s  k a ) J . u m ,  e a l s i u m  o n  m a " " e s ! l u m .  
& l i d - . A . t r 1 k a e n s e  r:ra~n e n  d . r o e  1 - - . . l . i m a t i e a o  t o e s t a ! 3 d e  h a t  a s  g e  . . .  
Y o l g  « a t  g r o o t  h o e v e e l h e q e  v a n  d i e  s u r e  ~dt~ende d i e  rypword1~ v a n  
d i G  ko~ol v e r n i e t i g  t t o r d .  l n  v e r g o l y k i n g  d u s  m o t  d i e  w y n o  v e a  d i o  
k O \ t e  v c y n l a n d o  v a n .  E l t r O : p a ,  i s  S u : t d - . A . f r i k a a n s e  1 i ! ) " l \ e  u i  t e r J . n . a t o  a m  a a n  
v a s t o  s u r e .  D a a J : t c n  i s  d 1 t  : n  a l g o m o n o  p r a l . : t y k ,  o m  i n  d t e  b o r e i d i n g  
v a S t  g o c i e  V l y l l e , .  s u u r  b y  t o  v o o g .  
O o r s p r o n l c l i k  t t a s  s l o g s  c 1 i e  b ; ! r v o o g i n g  v~ d 1  e  ~tuurHka a u u r ,  
~;nsteensuur w e t t i g .  
L a t e r  i s  d i e  b y v o e g i l l g  v a n  e i t r o e n . s t m r  o o k  t o e -
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T o t d t t s v o r  o g t o r ,  w a s  d i e  Su.id-.A.frit~anso u~,:nboubedryf, i n  
b a 1 o  o p s i g t e  i l t  d i e  d u . i s t o r  o n 1 t : : r o n t  d i o  u i t - ; r e r l : : i n g  w n  s u l l o o  b y v o o  . . .  
g 1 n g s  t o t  m o e  e n  , - : y n o .  I n  h i c r d i o  o n C l e r s o o k ! n g  w o r d  d a o r  g o p o o g  o m  
n 1 0 e r  l i g  o : p  d i e  s a a k  t o  · : . ' o l " J ! •  
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
B. TERMDIOLOOIE. 
Dit is nodig dat reeds op hierdie stadi~~ duidelik onderskei 
word tussen die ter~e Suur 1 Suurgohalte en Suurheidsgraad. 
;;lUURa-
-
1n Suur kan godefinieer word as 1n stof \'tat, wanneer dit in oploasing 
gaan1 dit dissosiasie ondergaan not die vorming van positiewe wateratof 
ione. 
Hoe grotur hierdie ~raad Vqn dissosiasie vnn 1 n suur hoe starker suur sal 
dit reageer. 
( ii) SUURGEPJ\.LTE:-
Onder die Suurgehalto van 1 n oplossing word verstaan die aantal gram 
molekule suur per liter van die oplossing. (gm.nol./1). 
(iii) SUURHEIDSGHAAD:-
Die suurhoidsgraad van 'n oplossing dui aan die konaentrasie van die 
waterstof ione (If) uitgedruk in milligram por liter (mgm/1). Moer algemeen 
word dio tern pH gebruik. 
Die pH va.n 1n oplossing is 1n skryfwyae vm.arvolg:ens die graad van 
suurheid of alkaliniteit van enige oplossing uitgeuruk kan word in terme 
van 1n reeks positiewo gotalle van 0 tot 14. Hiordeur word die ongerief~ 
. 
like ter~e aoos watorstof ioon konsontrasie uitgea~kel. 
Matematiee uitgedruk1 is die pH waarde gelyk aan die logaritme 
VA.n die waterstof ioon konsentrasie (HJ 1 met 1n negatiewe telten daa.rvoor, 
m.a.w. 
waar (H+) die watorstof ioon konsentrasie voorstel. 
·
1n Lae pH ster.1 dus ooreon :r:~et In hoe suurheidagraad. 1n Op-
leasing met 1n pH van 7 is neutraal. 
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Die g:rootsto c1ool van die suili:or rro.t c,'O·~~ t.i:!.~~-"!~'l"1:o~ 
van die stok @VO'!.\"u ciord, n·ord in c.lio gi:'ooion.d.o lcorrols gebruil~ v:tr die 
ohomio so proses so by ::;roo i. Dit rrord namnlik gooksid.ocr. (D.lits: 
D:laru.it ontstaan dan as ondccyrodukto on ·a:tvalstoimo wyn-
-
stoonsuur on nppolsuttr in groat hoovoolhodo. Daaro:m is di t d.a t in groci-
o1:do korrcls die suu.rgohalto steeds toonoorll. 
. 1) 
Kroa-J.Cr on von dar Heide. 
tc·'j groan ( omyp) o.I'l1.i'\7o in Duitsland tot 35 grm./1 'beva.t. Dr. Oron-
jo vind. dat clio ro.aksir.1u.m suurgohalto van Ol'll'Y,P Hcrrrutagc drltino van Elson-
b'urc tot 35 gnil/1 is • 
.A.s die korrols vol·u.it goc;rooi ic hot1 hiordio prososso op, d.i7.s. 
CJ.io sura word nio vor<lor aangavul nio. 
Godurond0 oJo r:y;;r:.ordingGtr:ditUn \Tat daar..1n introc noom die suurge-
hal to s·bork at. Hiordio afna:cno hot botrcl:lcing op boicl.o die appolsuur on 
<li o ·;ryns t oonsuur. 
'n Dool Yo.n die stl.;ro Wol~d na koolsuurgas en water gooksio.oor. 'n 
Vordcro o.ool Ym:cc, ann clio bo.sioso souto van l>:nlium., oalsi'um on D.ngncsium, 
·.:at dour dio no:~tolo Ol)gonoam I!Ol~d, gcbind. Hiordio woe oorsalco van 
su.urvormindcring is die rock r;aaror.1 dio ry:p clruitm baio mindor outu~ 
smaal:: as dio balfl"'IJ.P l:orrcls. 
Di t is onjuis or.11 to bo\7oor dat not die r;y11.stoonsuur onn die ba.-
s:toso gobondc is of dot dio o.ppclst'.Ul~ onc;obo)lclc bly totdat allo tlyl1.otoan-
sutU' oars sobilcd is. Volgons K:eoomor on von dor Heide is die modorno 
O}?Vattinz dnt die ~asioso in vorhouding van die storktos van dio sure 
tot mcl;nar onder locsgo:..loom0.o vorCJ.ool ;;:ord. Daarom sal daar nl tyc1 in 
mos vry \iynstoonsuur o:1 vrr.; s.ppolsuur Y:cos, o.l is hiordio hoovcolhcclc 
'~', klein dool van die totalo vasto suurgohalto. 
--- ·-·- ------------.•··""'-·-- ,..,_._._...,... 
J.) KRO:EMER & VON DER HEIDE: Die Boroitung, Pfloge und Ur.torsuohu.ng 
'·· ... dos Woinos. B]~. 149. 
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B e l a n g r i k  i s  d i e  s o u t e  w a t  v a n  h i e r d i e  s u r e  gevo~ w o r d .  
i l y n s t e e n a u u r  v o r m  b y v o o r b e e l d  t  
( i )  K a l i u m - w a t e r s t o f t a r t r a a t  . . .  : 1 y n a t e e n ,  
( i i )  B i k a l i u m - t a r t r a a t  
( i i 1 . )  G a l s i u m - t a r t r a a t .  
H i e r d i e  e o u t e  i s  i n  w a t e r  m i n  o p l o s b a a r  e n  i n  
1
n  a l k o h o l i e s e  o p l o s s i n g  
s o o s  w y n  n o g  m i n d o r  o p l o s b a a r J  i n  t e o n s t o l l i n g  m e t  d i e  o o r e e n k o m s t i g e  
s o u t a  v a n  a p p a l a u u r  w a t  i n  b o i d o  w a t e r  e n  w y n  m a k l i k  o p l o s b a a r  1 & •  
D i t  i s  t w y f e l a g t i g  o f  d r u i w o m o s  o r  w y n  a e l f a  m i n i m a 1 e  h o e v o e l  . . .  
h a d e  c i t r o e n s u u r  b e v a t .  V a n d a g  e g t e r  w o r d  d i t  i n  Suid~Afr1ka o p  ' n  
g r o o t  e k a a l  g o b r u i k ,  v e r a l  i n  d i o  b e r e i d i n g  v a n  k w a l i t o i t s w y n o •  
C i t r o e n s u u r  i s  ' n  t r i b a e i o s o  e u u r .  D i o  s t o r k t o  d a a r v a n  1 8  
t u s s a n  d i e  v a n  w y n s t e o n s u u r  o n  a p p e l s u u r .  
O o k  k a m  d a a r  i n  m o e  d i e  v a s t o  s u u r  t a n n i e n  v o o r ,  
D i  t  W O l ' d  
s l e g s  i n  d i e  p i t t o  d o p p o  e n  s t i n g e l s  v a n  d i e  d r u i w e t r o s  g o v i n d
1  
o n  n i o  
i n  d i a  v l o i s  o f  s a p  n i a .  
I n  d i e  m o e a t e  m o s  e n  w y n o  i s  d i e  t a n n i o n - g e h a l t a  b a 1 o  l a a g •  
A a n g o a ! . e n  
d i t  o o k  n o g  d i e  a w a k s t a  v a s t o  s u u r  i n  ' n  w y n  i s  k a n  d i t  i n  d i e  m e o r d o r . . -
h o i d  v a n  g e v a l l o  b u i t o  r o k e n i n g  g e l a a t  w o r d .  
D i ' o  s u u r g o h a l  t o  v a n  m o e  e n  w y n e  w o r d  g e w o o n l i k  a a n g o g o o  a s  d i e  
g o h a l t e  a a n  t i t r e e r b a r e  s u u r  b e r e k e n  a s  w y n s t o o n s u u r t  b e h a l w e  i n  
F r a n k r y k  w n a r  d i t  a a n g o g e e  w o r d  a s  s w a w e l a u u r .  
D t e  s u u r g e h a l t e  v a n  m o e  w i a a e l  b a i o .  D i t  h a n g  a f  v a n  d i e  
d r u i f s o o r t ,  d i e  r y p h o i d e g r a a d  v a n  d i o  d r u i w o ,  d i e  k l i m a a t e o . m s t a n d i g h e d e ,  
d i e  l i g g i n g  e n  g o a a r d h e i d  v a n  d i e  g r o n d  e n s .  D i t  i s  b y v o o r b e e l d  
b o k o n d  d a t  e e k o r o  d r u i f e o o r t e  I n  b o e r  n a t u u r l i k o  v a s t o  s u u r g e h a l t e  
h o t  a s  a n d e r ,  o n  o o k  d a t  o n r y p  d r u i w e  s u u r d e r  1 s  a s  v o l r y p  d r u i w e .  
D r u i w o  a f k o m s t i g  v a n  t n  a k r a a l ;  s k u i n s  g r a n d  i n  I n  k o u e  k l 1 m a a t  k a n  
o o k  v a r w a g  w o r d  o m  ' n  h o e  v a s t e  s u u r g e h a l t o  t e  h * ·  
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
D. DIE SUURGEHA.LTE VAN DIE "VIYN. 
Die euurgehalte van In goaondo wyn ia altyd laer as die van 
die moe waaruit dit ontstaan hat. Gedurende g'ating vind daar veranderinga 
in die suurgehlate van die moe plaaa. Hiordie veranderinge word voort• 
gesit aooa die wyn vor~uder. 
D~ar word sure gevorm, sure omgobou on auro uitgoakai. 
kan kortelika as volg ingedHel \"lOrd; 
(a) 
(1) 
Dio Toenamo van die Suurgehalte. 
Die Opbou van Barnsteonsuur. 
Die veranderinga 
1) 
Pasteur hot aangowys dat barnsteonauur in wyn beataan. In 
1909 hat Ehrliohl)gewys dat d1t uit die stikstofhoudende glutamineeuur 
ontstaan. Glutaminesuur is 1m.arskynlik 'n tussen-produk by die eiwit .... 
vormih~ van die g1asollo. Die jong selle noom dit weer op, gebruik die 
stikstof daarin en goo weer die rea as barnsteonauur terug. 
1) 
Volgono Ehrlich bovat wyn selde moor as lgm/1 Barnatoeneuur. 
Ek hot die barnsteensuurgehaltoa Van die volgendo wyne bepaal volgens die 
metoda van Von der Heide.2 ) 
(a) 1n Jong rooi dro& wyn (* 6 maande oud) gen~ak van Hermitage druiwe 
( El o en burg) 
Die vasto suurgehalta van die moe ia voor gisting verhoog deur die by-
voeging van wynateensuur. Geniddoldo barnateenauurgohalte • 1.01 gm/1. 
(b) D'ioaelfdo wyn as (a) 1:1et die vorskil dat die suurgehalte voor 
g&sting vorhoog ia dour die byvooging van oitroonsuur. 
Gamiddelde barnstoensuur gehalte = ·95 gm/1 
(c) Twee ouor wit dro~ wyne (K.W.V. uitvoer monsters.)- 4 jaar oud) 
Geniddelde barnsteeneuurgehaltea ~ (1) 
(2) 
.86 gm/1 
.70 gn/l 
l) IaO":!:M~ UND VON JE8 HEIDE ..... Die Berei tung, Pflege, und Untereuohtung 
des 1·V'einea. bla. 2))• 
2) VON D~ HEIDE ... Der liTe in. 
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(  2 )  _ r u : . ?  Vo~~A..!91!.}1c}.j'..a~~~: 
D i t  ~ord a a n g m t o o m  d o t  t n  S u i d - A t r i k a a n s o  w Y U O  g o o n  a p p e l - m o ! k -
a \ . \ U T .  g 1 s t i n g  p l a a s v i n d .  n i o  a m . d a t  d n a r  b y  d . i o  m1~ros!~op1oso O l " l d o m o e k  v a n  
' n  g o s o n d o  l J y n  g o o n  o r c ; o . n i S l . U P s  g o v i n a .  i 7 0 l ' d  r t a t  s o  • n  g i s t 1 n g  k a n  V o ' l r o o r -
a a a l <  n i e .  
m . o  m e l ! c s u u r  r . a t  i n  e n s  g o s o n d . e  r v y n o  v o o r k o m  r r o ; r ( J .  g o d u r c n d e  g 1 s - .  
t i n e ;  d o u r  g i . s s c l l o  •  u i t  s t t : t k c r s  g c v o r m .  V o l g o n s  B u o y o . . ,  l }  s o  h i p o t e s o  
r r o r d  d 1 t  o . s  v o l g  g c V o r m :  . .  
C 6  ~ O G  
B o l c e o s o  
\ .  
- . .  - . .  - ,  2 0
3  
H
6  
0
3  
------~ 2 0
2  
H
5  
O H  . - 2 0 0
2  
M c l k s u u r  
A 3 J . c o l \ o 1 .  
E k  h o t  d i e  m o l l a m u . r g o l l a l t o  b o : p n n l  i n  t r i o e  j o n g  r o o 1  d . r o t i  r~1'11o v o l  . . .  
s o n s  d i e  m . c t o < l o  v o n  V o n  d o r  K - ; i r l o  
2
)  e l l  a a n s i a . ' l l i k c  h o e v o o 1 h e d o  m o l k s u u ) . -
g o v i n d  n l :  1 , 4  g r m / 1 .  o n  . s  g r m / l  : r e s p o k t i e i i e : t i l '  (  U i  t g e d r l , t k  a s  ¥ J Y n a t e e h f ! U U r } .  
D~.o m 1 k r o s k o p 1 c s o  o n d c r s o c k  h o t  g e t o o n  ~t d 1 o  '~rno s l o g s  r u s t e l t d o  
o f  c . ' t o o i c  g i s s e l l c  b o v n t  a s o o k  o n l c o l o  a s y n s u u r  b a k t o % ' i e 8 .  V a n  a n d e r  b a k -
t o r i G S  \ J a B  d a a r  g o o n  o f  f c i t l i k  g o o n  t o  v1~. n i a .  
( 3 )  D i e  !.<?~iE6 . .  JT~1. YA.tlAt.i.AL~<:.: 
G o d . u r o n d o  ' n  n o r m u l o  g i s t i n g  t l o x o d  n s y n a u u r  g o Y o : t ' ! a .  d o u r  d . i o  g i s -
s c l l o .  
D i o  v ; t u g t i g e  s u u r g o h a l t o  v a n  ' n  g o s c m d . o  \ 1 y 1 t  1 a  n a  g i s t i n g  g o -
u o o n l i k  t u s s a n  . 2  o n  . 4  g n n . / 1  u i  t g o d r u k  u s  a s y n s u u r .  B y  ' n  s l e p c n d o  s i s •  
t i n g  u o l " ( 1  m o o r  v l u . g t i g o  s u r o  g o v o r m . .  F a k t o r o  T r o t  d u s  • n  s l o p o n c 1 c  g i s -
i l i n g  b o v o r d . o r ,  b c v o r d o r  d a n  o o l : . :  v l u g t i g o  s u u : r v o r . m . i n g .  
V a n  d i o  o n g o v , · o l l s d o  s m u n r a o  o n  haktorie~ 1 m t  i n  m o s  e n  ' \ 7 y 1 l o  v o o r -
k o m  i s  d i o  a o r o b i o s o  a s y n s u u r  ba!~tor1oo g o r m o n l i k  v e r a n t v o o r d o l i k  v i r  d . i o  
v o m i n g  v a n  d . i o  v l u g t i g o  s s y n s u u r  u i t  a l k o h o l ,  
D i o  
o n a o r o b i o s e  
b a l - : t e r i o e  v o m  v l u g t i g o  s u r e  u i  t  v o r s k o i e  c k s ' t : r o k  b e s t a n d d o l e  v a n  d i o  ~. 
b y v o o r b e o l d  S ' l l i l c o r ,  g l i s o r i o n ,  v a s t o  s u r e  o n  s t o f ' r i i s s o l i : t g s p r o d u 1 : t e .  
D i t  i s  t e y : t " o l a g t i g  o t  d a a : r  o o k  -.~luetir£o s u . r o  o t  s o l t s  u l d e h i d o s  
g o v o l " m .  k a n  - r : r o r d  d . o t t r  d i e  d i r o l c t o  o l c s i d a s i c  v a n  a l k o h o l  d e t t r  l U g s u u r s t o i '  •  
~) 
l e r o o m e r  u n d  V o n  d o r  H o i d o  b e - t r o o r  d n t  d . i t  g : W d  1 1 . 1 0  g e b e u . r  n i e .  
- - - - - - - - - - . . . .  .  .  ~· . . . .  
1 )  S O H O m r  &  H I N D  •  T h o  P l ' D b l a n  o t  F c n 1 1 . 0 n t a t 1 o n .  
2 )  V O N  D E R  H E I D E  . . .  D e r  W ' l i n .  
3 }  K R O B v ! E R  U N D  V O N  D E R  H E I D E  - D i e  B e r e i t u . . ' " l g ,  P f ! o g o  U l 1 . ' d ' U n t e r a u o h t u n g  
d e s  W o i n o a .  \ l l s  •  2 3 3 .  
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
" " " 7 · W 4  
( 4 )  D i e  O n t w i k . k o l i n g  v a n  K o o l a u u r g a . e  m o t  g i e t i n g .  
K o o l e u u r g a a  i n  o p l o e a i n g  v o r m  d i e  o n e t a b i e l e  k o o l e u u r  w a t  1 n  
a a n e i e n l i k e  v e r l a g i n g  v a n  d i e  p H - w a a r d e  k a n  v e r o o r e a a k .  S ' o  h e t  b y v o o r b e e l d  
d i e  p H  v a n  k r a a n w a . t e r  g e d a a l  v a n  6 . 8 1  t o t  4 . 1 6  a . e  g e v o l g  v a n  i n p r e g n a e i e  
m e t  k o o l a a u r g a e .  B e p a l i n g a  i s  s e e  u u r  n a  i n p r e g n a s i e  g e m a a k .  
( b )  A f n a m a  v a n  d i e  S u u r g e h a l t e .  
D i e  e u u r g o h l . a t o  v a n  
1
n  m o e  o f  w y n  k a n  vorlaa~ w o r d  a s  g e v o l g  v a n  
d i e  v o l g e n d a a -
( l )  D i e  U i t e k e i  v a n  T a r t r a t e '  
H o e  i s  
1
n  v o r e a d i g d e  o p - l o s s i n g  v a n  w y n e t o e n ,  b i k a l i U M t a r t r a a t  
e n  oaleiumt~rtraat. 
T a r t r a t o  k r i s t a n i s o o r  r e e d s  i n  d i e  d r u i f k o r r e l  
u i t .  D i t  i e  h o o f s a a k l i k  d i u  s o u t e  w a t  u i t k r i s t a n i s e e r  w a a r v a n  w y n e t e e n  
(Kaliumwaterstcftartr~a.t) d i e  v e r n a a m s t e  i s .  
N a  p a r a ,  m a a r  n o g  v o o r  g i s t i n g ,  k a n  d a a r  m e t  ' n  t e m p e r a t u u r  
v e r l a g i n g  l n  v e r d e r o  u i t s k o i d i n g  p l a . a s v i n d .  D i t  g a b o u r  v e r a l  w a a r  d i e  
m o s  v o o r  g i s t i n g  a f g o s a k  w o r d .  M e t  a f s a k k i n g  s a k  d i e  v l e i s d e e l t j i e a  o o k  
u i t  w a t  s u r e  e n  s u u r s o u t e  b e v a t  v o o r d a t  h u l l o  i n  d i e  m o &  o p g e l o a  k a n  w o r d  
e n  1 a  d u e  v i r  d i e  w y n  v e r l o r e .  
G e n o e m d e  s o u t o  v a n  w y n s t e e n s u u r  i s  i n  l n  a l k o h o l i e a e  o p l o a e i n g  
n o g  m i n d e r  o p l o a b a a r  a s  i n  1 n  w a t e r i g e  o p l o a s i n g  s o o a  m o e ,  G e v o l g l i k  
m e t  d i e  s t y g i n g  v a n  d i e  a l k o h o l  g o h a l t o  g o d u r e n d o  g i s t i n g  v i n d  d a a . r  n o g  
1 n  v a r d e r o  u i t s k e i d i n g  p l a a a .  
N a  g i s t i n g  w o r d  d i o  r o a . k e i e  . . .  e n e l h o i d  v a n  d i e  v o r m i n g  v a n  d i e  
o n o p l o e b a r e  a c u t e  u i t  w y n s t o o n s u u r  e n  d i e  b a s i s e  e o u t e  n o g  s t a d i g e r  e n  
t n  v o r s a d i g i n g e p u n t  w o r d  n i o  p l o t e o l i n g  o f  p e r m a n e n t  b e r e i k  n i e
1  
m a a r  
d u u r  a l  a t a d i g e r  v o o r t  e o o s  d i o  w y n  v o r o u d e r .  
( 2 )  D i e  o m s o t  v a n  A p p e l s u u r  i n  H o l k s u u r .  
O n d e r  d i e  h o o f &  •  T o e n f l i n O  v a n  d i e  V a s t a  Suurgehalte
1
~, i s  d a . a . r o p  
g e w y e  d a t  d i e  m e l k a u u r g o h a l t e  v a n  g o s o n d e  S u i d  . . . .  A f r i k a a n e e  w y n e  n i . e  o n t  . . .  
s t a a n  a s  g o v o l g  v a n  b a k t e r i o l o g i e e o  w o r k i n g  nie~ m a a r  d a t  d i t  
1
n  g i e t i n g a  
p r o d u k  i a  v a n  d i e  g i a a o l l o .  \~aar d i  t  w e l  v o o r k o m  i . n  S u i d  . . .  A f r i k a a n e e  w y n e  
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
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de:oing veroorsaak al 1s die 11rodu1;te \Yat gevol'!ll word nie skade11k Vi~ 
die 'WYtl nie. 
In llltro:pese wyn:lande mask die appel-melkmt\11' 'n "oaie bela:ng .. 
In Jh.utopo sc wyno wor!1 baie min molksuur gedurende g1st1~ 
gevom.. Di1 1s waarslcynlik aan dio !roue '-'"..limaat en die lae g!~-
t!ngs ~empe1'6turo toe to skry!'. 
)!oslingor vind dat met die vardwyn.ing van aP!)elsuw:o • molk-
suur govonll woro ton l~osto van die ap:pelsuur. 
Bact g~oillo 1a die vernaamstc van die vorak11l.endo balcte-
~1~ wat so 'n gisting kan veroorsaak. 
~=-
Die ~oaksio is as volg:-
0 H • OOOH 
~ 2 __.. 
OHOH • COOH 
A.ppolsuu~ 
Mol. gow1g l~ 
0~ l +· 00 2 
OROH - OOOH 
Molksuur 
Mol. geW1g 90 
Kool.suu.rga1 
Mol. goWig 44. 
D!o suurvo~ndcring lo dus o~osluit 1n die volgondo t~tto-
(1) Van loa gnu.. ap:pcls'll\.1.r gaan 32.8 grm. vcrloro as 
lCoolsuu.rgns. 
(it) Ui' die <lioasiosc appelsuur word diG monobas1oso 
:rnelksuur gevo~. 
Die suurhcid.sgraad word. hior ook vorlaag, omdat mclltsuur 
swakkor godissosioor is as appolsttur. 
. :- ··-·-..... .... 
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(3) Die Bakt~riologieae Giating vanOitroenauur. 
Muller~Turgau en Oaterwalder1 ) bewya dat sekere mikr~organismea 
in etaat is om citroensuur te gis. In proowe vind hulle die volgende: 
Gia~oater + 2.45 grm/1 OS, Steriel. 
Vlugtigo suur 
as Aaynstilur 
in grm/1. 
Gieooater + 2.45 grn/1 CS,•Bact oannitopoeun. 1 .10 
Giemoetor + 2.45 grm/1 OS,+ Bact, gracilla. 1 .19 
Gianoeter .- 2.32 gm/1 \'ISS, Steriol. •43 
Giamoater + 2o 32 grm/1 ViSS 1 + Baet Elanni topoeum -49 
Melkeuu 
in 
grm/1 
1.000 
1 .12 
·54 
·32 
. 2) Dr. C.J.G. Niehaus wya daarop dat aekere nikro-organiamea 
wat taanlik geredelik in Suid~Afrikaanae wyno voorkom, in ataat is om 
sitroenauur to gia. Eon van die produkte wat govor~ word ie asynsuur. 
Van tn relatiowo stork suur word due 'n ewak auur govorm. 
Daar word ook van die suur opgebruik en govolglik daal die vasto suur-
gehal to." 
(4) Die Toediening van Kaliur.:J-netabiaulfiet as bran van 
Swawoldioksied, 
In die proef not die wit droo wyno het .die total a suurgehal te 
van die kontrolo nos na 'n toedioning van vier onao kaluim-metabiaulfiet 
/l~er, geetyg not .23 grr~l. Tersolfdertyd hot die pH-~etal oat .12 
gedaal. Tabel No. 1 toon hoodat hierdie vorakil in die suurgohalto 
van die tweo behandolinga toeneon on 1n naksimun bereik met die aerate 
oortap. Vanaf die derde aorta~ egter, daal die totale euurgehalte 
van die kontrole + awaweldiokeied onder die van dio kontrolo. Ek vor ... 
2) NIEHAUS 1 O.J .G. a Die \1ynboer 1 Oktober 1935• 
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klaar dit as volg:-
Kaliun-netabiaulfiet is 1n sout wat, wannoar dit in oploasing gaan, 
auur reageer. Kart na byvoeging tot 'n wyn styg die vaete suurge~ 
hal te. (Sien Tabel hieronder) Die verhoogde K+ ionekonsentrasie oefen 
dan tn druk uit op die vorning van die onoploabare 1 swak suur~reagerendo 
wynstoon uit die stork wynsteonsuur; mot die govolg dat die euurgehalte 
na 1n tyd noer. afnoen as die van 1n wyn wat goon toodiening van Ka11UI:J.-
meta-bieulfiet gekry hot nio. Dieselfdo geld vir die suurheidsgraad 
(Sian Grafiek No. 4). Sooa die moerderhoid van reakaies is hierdie ook 
tyd ... reakaie a. 
In ln proof ou die uitworlcing van vordere kalium~netabiaulfiet 
toodieninga tot 'n wyn te ondoraook1 hot ok die volgendo resultate gekry:-
~--------------------------~----------------------------1, 
Net Na Toedioning. 
lControle ( 1 n Dro~ 'H t wyn :t: r . 6 rnaanda oud ), 
~Controls + •4 grm/1 nata. 
~ontrole + •4 grn/1 r1eta• 
~ontrole + 40 gr~l neta, 
pedistileerde water. 
~edistileorde water + 40 gr9/l 
I oeta. 
I 
Totals 
Suurgehalte. 
.. 
pH 
3·40 
) .. 50 
).60 
5.6 
Sulke abnornale groot toedienings hot due die auurgohalte 
verhoog r~ar nie dio suurheidsgraad nio. 
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E .  D I E  U I T 1 \ f E R K I N G  V A N  V  l i . S T E  S U U R  
O P  H O S  E N  \ \ f Y N .  
1 .  O p  d i e  K o n d i a i e  e n  G e a o n d h o i d  v a n  d i e  \ ' l y n .  
O n d e r  k o n d i a i o  w o r d  v e r a t a a n  d i e  h e l d e r h o i d  v a n  
1
n  w y n  a n  
o n d e r  g e e o n d h e i d  d i e  n a t e  w a a r t o o  
1
n  w y n  o n d e r h s w i g  i s  a a n  d i e  w o r k i n g  
v a n  s k a d o l i k e  n i k r o - o r g a n i a n e s .  
D a a r  i s  e g t o r  a . o  ' n  n o u  v e r b a n d  t u s a e n  
d i e  t w o o  d a t  h u l l o  g e w o o n l i k  s a a r : 1  b e h a n d o l  w o r d .  
1
n  S i o k  w y n  i s  g o w o o n l i k  d o f  - n . a . w .  d i e  k o n d i e i e  d a . a r v a n  i s  
a w a k .  
\~yno m e t  
1
n  s w a k  k o n d i s i o  i s  e g t o r  n i e  n o o d w o n d i g  a i e k  n i e .  
D i t  i a  n o o d s a a k l i k  d a t  a l l e  w y n e  h o l d e r  e n  g o s o n d  m o e t  w e a a .  
D t o  v e r n a a n a t o  t r o e b e l i n g e  w a t  i n  S u i d • A f r i k a a n e e  w y n e  v o o r k o n ,  k a n  o n d e r  
d i o  h o o f d e :  m i k r o b i o s e  o n  n o n - n i k r o b i e s o  t r o e b e l i n g o  i n g o d o e l  w o r d .  
( S l e g a  d i o ,  w a a r b y  d i t  b o k o n d  i s
1  
d a t  d i e  s u u r g o h a l t o  o f  s u u r h o i d s g r a a d  
• n  u i t w o r k i n g  h o t ,  w o r d  b e h a n d o l . )  
( a )  M i k r o b i e a e  T r o o b e l i n g o :  
O n d e r  g u n s t i g e  o n s t a n d i g h o d o  k a n  v o r e k o i o  s k a d o l i k o  b a k t o r i e e  
o n  s w a m n e  i n  ' n  w y n  e o  v o r n o e r d o r  d a t  h u l l e  
1
n  t r o o b o l i n g  k a n  v e r o o r a a a k .  
H i e r d i o  n i k . r o b e a  i s  g o v o o l i g  v i r  
1
n  h o o  s u u r h o i d s g r a a d  o n  w y n e  w a t  d u e  
1  
n  h o o  a u u r g e h a l  t e  h o t  k a n  v o r w a g  w o r d  o n  n e e r  b o s t a 1 : 1 d  t o  w o o a  t e e n  
e u l k e  s i e k t e a .  
( L a t e r  s a l  d a a r o p  g o w y s  w o r d  d a t  d i e  s u u r h o i d s g r a a d  n i e  
n o o d \ ' l ( m d i g  d i r e k  o o r e e n s t o n  n o t  
1
n  h o e  a u u r g e h a l t o  n i o . )  
D i e  r J i k r o b e s  w a t  d i o  n e e s  a l g e u e o n  v o o r k o n  i s :  
( i )  M y o o d e r n a  v i n i .  
H i e r d i e  s w a n  i s  a e r o b i c s  o n  v o r n  
1
n  k h J  o p  d i e  o p p o r v l a k t e  v a n  
d i o  w y n .  
D i t  k o m  v o r a l  b y  j  : : m g  \ - r y n o  v o o r .  D i o  s w ! " . O  v o r n i e t i g  d i e  k l a u r  
e n  d i e  g a u r  v a n  ' n  w y n  e n  v o r n  v l u g t i g e  s u u r  u i t  a l k o h o l  e n  s o o m i g a  v a n  
d i e  v a s t e  s u r e .  
( i i )  Baktori~~ a c e t i .  
D i t  i s  
1
n  a e r o b i o s e  s t a a f v o r n i g o  b a k t e r i e ,  w a t  d i k w e l e  i n  
o n g o f o r t i f i a e o r d o  w y n o  v o o r k o n .  
D i t  v o r m  
1
n  d u n n o r i g e  k i m  o p  d i e  o p p o r -
v l a k t e  v a n  d i o  w y n  o n  v e r a n d o r  a l k o h o l  i n  a s y n a u u r .  
D i e  b a k t e r i o  i s  
'  
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
gevoelig vir 'n hoe suurheidegraad en 1n hoe ewaweldiokeiedgehalte. 
(iii) Manniet-vormende bakterieo. 
Verakeie bakteriee is in etaat om die siekte in 1n wyn toweeg 
te bring. Die bekendste is Bact gayoni en Bact manrritopoeum. Die 
bakterieo is anaorobies en vorm in die jong stadium lang drado. Die 
ouer sells is korter, staafvormig. Die baktorieo val die euikar aan en 
is baio hestand teen n.lkohol maar gevoelig vir auur en swaweldiokaiod. 
(b) Die Non-Mikrobieeo Troobelinge. 
1. Ae gevolg van dio uitskoiding van wY.!!!toen 
Dit is •n natuurliko -proses Vlat reolmatig pla.asvind gedurende 
gieting en die vordere veroudering van ·l n v1yn. Omdat wynateen gevorm 
word as een W ioon van wyneteensuur verplaa.a i>~ord deur 1n K-t· ioon, kan 
dit ver,>~ag word dat 'n wyn wat 1n hoo Nynsteonauurgohalte bet, oak baie 
wyneteenauur sal uitskei. 
2. Die ui tskeidi~g van Eiwi tstOi'lWO: 
Di t io oak 1 n natuurTikc proses in die ontwikkoling van 'n wyn. 
Somtyds gebeur dit egter dat 1n ou wyn wat byvoorbeeld nie die regte 
keller-bebandaling ontvang bet nie dof word aa gevolg van 'n verdere 
ui takeid1ng van sulke stov/Wse D1:t is egter twyfola.gtig of die euur ... 
gehalte of euurheidagraad 'n uitwerking hierop hat. 
,. Meta~l troobelingo. 
Dio bokondete is die forri-fosfaat en die ferri~tannaat 
troabelinge. Hierdio troabelinge kom hoofsaaklik voor by wyne wat 'n 
hoe metaalgehalte en 1n lao vasto euurgehalto hot. Weliswaar loa 'n 
wyn mot 1 n hoe au\trgehal to ~'3.klikar motaal op maar teraolfdertyd is 
die troebel1ng ook mear ~plosbaar in suur. 
1. OR die Kleur van die Wynft 
Die uitwerking van ln auur op die kleur is van 1n dubbele aard. 
(e.) Oploaaend& 
Die kleuratowwe van tn wyn is oploobaar in suur. 1n Hoc suurge-
ha.l to, veral voor en gGdurondo gieting is vir hiardio rode vwnalik by 
·. 
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d i o  b o r o i d i n g  v a n  r o o i  w y n o .  
O o k  i n  d i e  k l a a r  \ t y n  s p o o l  s u u r  
1
n  b e l a n g r i k e  r o l  o m  d i e  o p g e l o s t e  
k l o u f s t o w w a  i n  o p l o e s i n g  t e  h o u .  
( b )  I n t e n s i f i s o e r e n d .  
B y v o o g i n g a  v a n  s u u r  l a . a t  d i e  k l e u r  i n t o n s i t e i t  v a n  
1
n  m o e  toe~ 
n e o m  e n  m o o r  l e w e n d i g  w o r d .  
; .  O p  d i e  S m a a k .  
\ t l y n o  w a t  n i o  e u u r  g o n o o g  i s  n i o  i s  o n a m a a k l i k  o n  p l a t .  D l o  
s u u r  b r i n g  d i e  f r i a h o i d  v a n  
1
n  w y n  u i t .  
D i t  g o l d  t o t  
1
n  g r a t e r  m a t e  b y  
d r o e  a s  b y  
s o o t  w y n o .  
B y  l a a s g o n o o m d o  w y n o  w o r d  d i e  s u u r  a m a a k  
d i b 1 e l a  b e d e k  d o u r  d i e  a u i k o r .  
O o k  s k e i  d a a r  b y  s o o t  w y n o  g r a t e r  hoe~ 
v o e l h e d o  s u u r  u i t  a s  g e v o l g  v a n  d i e  h o a r  a l k o h o l  g o h a l t e ,  
D i t  i s  h o o f s a a k l i k  d i e  s u u r h o i d s g r a a d ,  e n  n i o  d i e  s u u r g e h a l t e  
n i o ,  w a t  d i e  s u u r  s m a a k  v a n  
1
n  w y n  b o p a a l .  
D a a r  w o r d  g o p r o e  h o e  e u u r  
d i o  w y n  i e  o n  n i o  h o o v o o l  s u u r  d i  t  b e v a t  n i o  • .  
4 •  V o r o u d o r i n & •  
U i  t  d i o  v o o r a f g a a . n d o  i s  d i  t  d u i d o l i k  d a t  d i e  s u u r g e h a l  t a  
1  
n  
b a i o  v e r n a m a  r o l  i n  d i o  v o r o u d e r i n g  v a n  ' n  w y n  s a l  s p o o l .  
D a . a r  w o r d  
a c m e  v a n  g e p r a . a t  a s  d i e  
1 1  
r u g g r a a t
1 1  
w a a r o p  d i e  w y n  v e r o u d o r ,  
W y n o  m e t  ' n  h o o  v a s t o s u u r g o h a l t o  v e r o u d o r  g e w o o n l i k  s t a d i g e r  
m a a r  h u l  b o r o i k  
1
n  h o o r  t o p p u n t .  
U i t  o n d o r v i n d i n g  h o t  h u l  m o o r  K a r a k t e r .  
F .  D I E  U I T W E R K I N G  V A N  
1
N  S l J U R B Y V O E G I N G o  
.  - ·  
B y v o o g i n g e  v e . n  w y n s t $ o n o u u r  o n  c i  t r o o n A u u r  t o t  S h f . d  . . . .  A f r k B a n e o  m o e  
o n  w y n e  i s  m e t  m i n  u i t o o n d o r i n g e  
1
n  n o o d s 0 . a k l l k h e i d  i n  d i e .  b o r e i d i n g  v a n  
'  
1 " ,  
k w a l  i  t o i  t s w y n o .  
D t t  i s  u u G  v a n  b o l a n g  d a t  d i e  v o r a u r e n d e  u i t w e r k i n g  
v a n  e u l k o  b y v o e g i n g a  t o t  w y n  r n o u k e u r i g  o n d e r s o o k  e n  o m a k r y f  t f o r d ,  
D a a r  i s  r o o d s  o p  g e w y a  d a t  w y n s t o e n s u u r  d i e  s t e r k s t e  s u u r  i n  
w y n  1 a .  
O o k  d a t  d i e  t a r t r a t e  w e o n a  h u l  a w a k  o p l o s b a a r h e i d  i n  w y n  d i e  
v o r n a a m a t e  r o l  s p o o l  i n  d i e  v o r a n d e r i n g  v a n  d i e  a u u r g e h a l t o  e n  d i e  auur~ 
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
-;. 
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heidegraad asook in dio vorhouding van gonoomde euurgehalte en euurheids~ 
graad tot mekaaro 
In 'n natuurlike wyn bestaan dan die volgonde ewawigte. 
(H2 Tartraa.t 
A( 
(H Tartra.at 
on 
H2 Tartraat 
KH Tartraa.t 
H3 Oi traat 
-----~ -~---
-_____ __., 
~-----
wyneteeneuur. 
wynetoon 
citrooneuur. 
H Tartraat + H + 
Tartraa.t = ... H 
... 
(KH Tartraat ------+ H Tartraat ~------ + K ·• B( 
(H Tartraat -"4-----~- Tartraat 1:! + H"' 
aeook die van die godieeoeieerde Kalium souto. 
0( Kx -------+-
·-- . 
(waar Kx die Kalium eout vooretol) 
Die Appaleuur en sy souto diseosieer op dieeolfde manier, Eenvoudig ... 
"" hoidahalwe egter word dio hoof-nadruk gale op wynetoonauur on sy eouta. 
Word nou wynsteenauur nog bygevoag 1 sal dit diasoeieer eoos 
onder ewewige~reakeie A beakryf. 
In die wyn is nou 1n grater konsentraaio H + 1 H Tartraa.t-
iona. 
= en Tartraat 
Die ewowig van reakeies A on R:word due Uilinka gedruk, Die 
graad van dieaoaiaaie van dio ~ Tartraat sal due vorla.ag word en 'n 
klein dool daarvan mag aolfa as vry auur uitoksi. (Dit is agter onwaa.r~ 
akynlik waar auur indio gebruiklikel hoeveelhede tot wyn gevoog word). 
As gevolg van die verhoogde druk van die tartraat ions word 
daar ook meor van die min oploebare KB tartraat ione govorm wat uit~ 
kriatallisear. 
Dto uitworking hiarvan ia:-
(1) Die 11 moontlike 11 verwydoring ui t ·die wyn .. van die Suur van 
wynateonuuur. 
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(2) Die vorming van die B\ofak suur reageronde euur aout wynate<m 
uit die stark auur wynatoensuur. 
(3) Die verwydering uit die wyn van die min oplosbare auur~ 
e out wynateon. 
(4) Die vorwydering van die alkalies roagorende ione 
+ ...... ;"' (K on Oa ) 
Slogs atowwe wat in oploseing is kan aan enige van bogenoemde 
reaksiea deelnoem. 
Die uitakoiding van wynateen sal due sekere gemoonslmplike ione uit die 
wyn verwyderp wat die diesoeiaaie van die etorkete euur Wynateenauur ga~ 
strom hot •.. 
Die gevolg is dat die Hateratof-ioor ... koneantraaie ( H+) nia in verhouding 
tot die auurgehalte verlaag word nie, m.a.w. die euurheidsgraad daal 
nie in verhouding, of die pH etyg nie in verhouding met die euurgehalte 
Word egter Oitroenauur tot wyn gevoeg sal daar ook in wyn die 
volgendo ewe\V'igte ontstaan. 
(H; 01 traat 
CTi tra.a t - ,. 4.------
(H 01 traat == 
...,_ __ __ll!.._ 
H 2 Citraat ... + Ht' 
H Oitraat :::: 
Oitraat e 
Sornmigo van hierdio citraa.t iono verbind met K+ ione om hoof~ 
aaaklik die prim~ro euursout to vorm. critrate ia oploabaar en 
diaeosieer as volg'-
( KH2 CTi traat 
... 
E( H2 Oitraat 
1:: ( H Citraa.t 
-+-
~·---
= H Citraat 
H+ <~• Oi traat = ...=-~-
Die graad van disaoeiasio van Cltroensuur 1~ tue3on die van Wynateonauur en 
Appeleuur. Dit is due 'n awakker auur as wynatoonauur. Die oitraat 
ione wat ontstaan dour die diseoaiasie van dio auursouto eooa in vergow 
lyking E oefen 1n druk uit teen die diaaoaiaaie van OitroenAuur. 
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Dio citraat ione kan egter nio dioeelfde druk op die diaeosiaeie van 
dio tartrate uitoefen nio ... ondat hulle nie geneenskaplike ione is nie .. 
Die wyn bovat nou nindor goneenskaplike ione as wat die geval sou \<Tees met 
1n \'rynsteenauur byvoogingo Daar kan dua verwag word dat ninder sure en 
auursoute onoplosbaar sal weeeo Daardour word egter die dissosiasio van 
beida dio sure en hulle eouto teengogaan. 
~tr bostaande redes sal die suurheidsgraad van 1n 't:yn dour die 
byvooging van OS ninddr verhoog word in verhouding tot ey suurgehal te· · as 
die van 1n wyn wat !n byvooging van wynateonsuur ontvang hat. 
Groot nadruk noet gel& word op die feit dat in die praktioae 
bopaling van dio Totale euurgohalte van 1n wyn die mate van uitsakking ln 
vernane rol spool daar die onoploebaro dole wat nog nie uitgoeak het nie, 
woor gcdurende die bepaling in oplosaing gaan en reagoor aaof hullo nog 
in oplossing was~ In teenstelling hieroee kan uit die aard van die be-
paling van die suurhei~sgraad van 1n wyn die onoplosbare dele goon uit-
werking op dio rosultaat hg nie~ tenspyte daarvan dat hul nog in eusponsie 
nag weoe., 
G~ DIE VOOR- EN NADELE VAN 1N 1fYNSTEENSUUR 
OF CITROENSUUR BYVOEGINGe 
Daar wynsteenauur en ci troensuur die enigete twee sure is 
wat tot nos en wyne gevoeg nag word, handel onderstaando beeproking hoof~ 
Ui.tvrer!Cings 
saaklik oor die bekendste~van so 1n byvoeging t.ot 'n !"20B o'f wyno 
1~ Op die kondiaie van die Wyno 
Wanneer ci troensuur tot 1 n moe of wyn govoog word bind di t 
van dio K+ ione on hoofsanklik die suursout KH2-citraat te vorne. 
Souto van citroensuur is oplosbaaro 
Onder dieselfde onstandighedo sou 1 n wynsteeneuur byvoeging 
1n oor versadiging aan KH-Tartraat verooreaak. Tartrate is baie onopw 
losbaar in wyn~ 
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tn W'yn wa.t dua ·tn ci troenauur byvoeging ontva.ng het behoort; dus l 
betraklik j onk gabotta1; en voor ge bruik stark afgekoej, t.e kan \'lord 
eondor dat die uitekeiding van krietalle introa en 'n troebaling var"' 
ooreaake 
2. Op die Smaak. 
D~e amaak van aekore wyne wat oitroensuur byvoeginga ontva.ng 
hat, (voral wit dro& wyne), ie to vorkiee bo dio waartoe wynateeneuur 
gavoeg is. 
Van die twoo ie citraensuur die swakker euur an gevolglik is 
die auur smaak daarvan sagter, 
'. Ekonomioa. 
Citrooneuur is ln tribasieso euur on wynriteensuur 1n 
dibaaieeo auur. Die molokul~ro gewig van oitroensuur is 210 on dio van 
wynateonauur 1a 168 Due tooretioa is 
1 01 tr oe nauur sa 1. 2 Wyna to a nauur • 
In die analitieao vargolyking van die kommorai61e aoute waa:-
1 Ci troonauur ;: 1.107 \qynateonauur. 
Die pryse van hiordio suro wiasol van tyd tot tyd, maar mot 
boetaando vorhouding is dit eonvoudig om die okonomieso voordeel van 
oit.roenauur bo wynatoensuur to berakon. 
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DIE PROEF. 
A. Die Dool van dio Proofo 
Om vas te stel:-
1. Die vorandering wat die ouurgohalte en auurheidsgraad van 
mos en wyn ondergaan gedurondo gisting1 koller~bohandeling on veroudoring. 
2. Die invlood van toevoegings van wynatoenauur en citroanH 
auur tot mos en wyn. 
;. D~e invloed van die suikor ..... en alkohol ..... gohalte van 1n 
wyn op hierdie veranderings. 
~• Hoe die Proof U!gel~ is. 
Daar is gewerk met die volgende tipes van wyno:~ 
1. 1n Wit dro& \'lyn. 
2. 1 n Rooi droo wyn. 
;. Gofortifiseordo Nyno. 
(i) 1n Gefortifiseerdo rooi droo wyn • 
(ii) 
(iii) 
1
n Gofortifiseerde rooi soet wyn. 
1
n Gofortif~.soerde rooi joripico wyn. 
Met hierdio wyntipos is dan die volgende proowo uitgel~. Af~ 
kortings is in hakkios aangegoo. 
1. 
(i) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 
(v) 
(vi) 
(vii) 
Kontrole (K) 
Kontrolo + Swawoldioksiod (K + S0
2
) 
Kontrole ~ so2 (Afgosak voor giating) (K+ so2 (Afgeaak) Kantrole + S02 + gon::~eg v'lynsteensuur, bygovoog voor gisting om 
moa so Vasto suurgohalto to vorhoog na ~ 6 grm/1 (K...SD2 ... wssl) 
Kontrole + so2 ~ gonoeg v·rynstoonauur 1 bygovoeg voor giating 
om mos so vasto suurgohalt.o to verhoog na ::: 8 grm/1 
(K + so2 + lvSs2 ) 
Kontrole + so2 <· genoeg ci troonsuur, bygovqog voor gisting 
om mos so vasto suurgohalto te vorhoog nu ~ 6 grm/1 
(K + so2 + cs1 ). 
Kontrole ~ S02+ genoeg citroensuur; bygevoeg voor gieting om 
dio moe so V9.ste suurgehal to to verhoog na Itt 8 grm/1 
(K ... so2 ~· cs2 ) 
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(Viii) Kontrole • so2 + genoeg wynsteensuur, bygevoeg na 
gisting om die suurgehalto van wyn (ii) to verhoog 
tot die gehalte van wyn (tv) na gisting. 
~-
( i) 
(11) 
(111) 
(iv) 
(v) 
(vi) 
(vii) 
(viii) 
(1) 
(ii) 
(iii) 
(ix) 
(K + 802 + 11/SS (NG)) 
Kontrolo + so2 + genoog oitroonsuur, bygovoeg na gist1ng 
om dio suurgonalto van wyn (11) te verhoog tot die ge-
halto van wyn (vi) na g1sting. (* • 802 +OS (NG)) 
(x) Kontrole + so2 op doppa gog1s. (K • ao2 • Deppe) 
Rooi droe' wyn. 
.Kontrola + ~jo2 
l'ontrolo + J02 + genoeg wynateensuur, bygavoeg voor gisting 
om dio moe so-vasto suurgehalte to verhoog na • 6 grm/1. 
Kontrole + S02 + gonoeg h'ynstoensuur; bygevoeg voor gisting 
om die mos so vasto suurgehalte to vorhoog na * 8 gram/l. 
Kontrole + so2 + genoeg oitroensuur, bygevoeg voor giating 
om die mas so Vasta suurgohalte te verhoog na * 6 grm/1. 
Kontrole + so2 + genoeg citroensuur1 bygovoeg voor giating 
om die vasto suurgohalte van moe to verhoog na ~ 8 grm/1. 
Kontrole 4> so2 •It genoeg wysteensuur, bygevoag na gisting 
om die die suurgehal to van t-ryn (1) to verhoog tot dio go .... 
halte van wyn (iii) na gisting., 
Kontrole + S02 + genoeg citroensuur, bygevoog na gisting om 
die suurgohrulto van wyn (1) to verhoog tot die gehalte van 
wyn (v) na gisting. 
Pros wyn van al bogonoemdo behandelingae 
·Gefortifiseerde wyne. 
Golyko heoveelhede druiwe ia in elk van dria kuipo goparo, 
Kontrole + so2 
Kontrole + so2 ~ genoeg wynateenauur bygevoeg voor giating 
om die moe so vaste auurgehalta te varhoog na * 6 grm/1. 
I{ontrole "' 802 + genoog c1 troansuur bygevoeg voor giating 
om die moe sa Vasta auurgehalte te varhoog na t 6 grm/1 
'n Gadeolte van die moe in elk van die dria kuipe word dan 
ondersk91dal1k op dio volgende tydst1ppo gofortifiaaer. 
(a) Sodra die giating intrea (Jaripioo) 
(b) Na. * 10° Balling ui tgegis ia (Soot wyn) • 
. (o) Na die wyn droog gagia 1a. 
Mos (b) en (c) is saam van die doppe afgetrak, 
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lll die u1tvoo:~. ... 1ne; van die proet' 1s clP~ ~- .&il"'-tr~  -ver 
moont11k met die -prald;yl~ ooreon to atom. 
Gobl."''l1kto 40 gelling bron.det1'y!l vate 1s goneem es dio m.ees praldiiesG vat. 
grootte. 
Da~r su.ur in meosto van die boha.ndolh~s bygcvoec; moos nord, wus 
dit "(i011Slill: dnt c1ru1f'Saorte mot '11 mo ne.tU'ln'lil~a 'll'aBte St\ttrgch.alte v.tr 
d1o naal:: van die i1"ftl gobl'lt11c moos ·,7orc1 .• 
!n die rnaak en behandelings van die vj:rn is standnard mctodes en 
keld~sjienerio soos 111 die pral::tyk• gebru1k. 
Wyno. is gcmaak 021 bale in •n kool, halt-onderg:rondse ~ldor. 
Reeds op M.ol.-d.ic stQdi\lm moot dnarop gmrys lrord dst • tonspytc 
Vall die sorg 'lm.t gcdro. is ora ra.oontl1ke route to venuy, is daar sol::ore 
moeil11ctled.e 1;·at nic m.ct absolute so1:orlJC1d oorkom Iron nord nie. By 
nyne tiat OJ? do}:l11C g1s l:nn dnar byvoo:rboeld nic mot selrcrltoid vasgcstel 
rrord hoeveol van 'n bygovoogc1c sut...r, on hoe v1nnig daardie suur...ill d.io--- · 
do:ppe en vlois OJ?los nio, ot hoovool suur in die doppo agter 'bly ~s ~ 
geclru1: 11ord nic. Die gohnltc van die vorskillCl'l.do bcstcmddcle in die 
. . 
van scl::oro stmmo goncam 11orct, is ·vun groat holm1.g dunr clio :porsontas1c 
vorandor1.."11.g van die bosto.nddolc d.o.nrop boro!:on ttord, 
(i} Dio Wit droo wyn. 
---
Die \7Yll is ga:nnn!;: van Wnltllnr.1 Cross d:t'U.1r:o, geprodusoor 
op ".Bion Douuo" to Groot Drul~o!J.Stoin. Die 'lri.'lgerd is opgcl.e1 en die 
dru1rro uas volryp on gosond. 
D;te dru.1i7e is 100'11 'n cl.luirre-moul in 'n lrl.clrolioso pol'S gemaal, 
tooln.at om good. af te loop o:.1. L1<ltig gedl'ttk. Die r,1os 1s in 'n oop lrui:p 
good gom.ong. 
Hict'!l!l is nege lotte van 50 galling ol1~ uitgopomp in 'n cop 
balio uaor die nodigo byvoogings vnn suur on ~mnr:oldiql:sicd. garnoa.k is. 
EJ.kc behand.oling is met roingis ingoont en in trrce vnn d.io 40 gelling 
vaatjies droog gogis. 
BebAJ.;-;re die mos von d.io bahand.elil1g : K so2 (ai'gcsnk) rrat oors 
in 'n grater vat afgosak is en daor:r1a mot rcing1s il~go~nt, en soos <lie 
.. -
r··· 
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ander gegis 1s. 
Die b~handeling: Mos + so2 * dapp& ia ilt ,.ft oep lwU tujp 
droog gog!.s. 
Die suur van die t!Tes behandalings wat layvoegings na e;1st11'lg sou ont• 
vang. 1a mot dio ee~tc oortap ~gee. daar ~:t on~~ktioa 110\1 wecs om die 
uyu na gist1ng te verstoor. 
H:1o:rma is op d1e vaagestelde tydstipp~ die verdo:'Q 'tHlbandol1nt;s 
gegee soos o~ bla. 23. 
Die sal1llatelJ.ing van dio l~ontro1o :moa mvaYTol4S.olts£()d en df.o 
t7yn n.a g1sting \7aa as volg:-
Totalo Suqohalte •••••••••• 4.4:5 gm/l •••••• 4r.Gs gm./1. 
Vlugt!ge Suurgohalto •••••••• .oa sm/1 • ••••• .29 gm/1. · 
Vaate Suurgeholte ••••••••••• 4.33 gm./1 • ••••• 4,32 gm/1. 
Suurheidsgraad (pH) • • • • • ••• • • 3.84 •••••• 3.65 
Soortoliloo gotrig •••••••••••• 1.f)8 •••••• .98 
Suilrorgohalto ••••••••••••••• 190.0 gm./1 ••••••• ....... 
All~oholgchato ••••••••••••••• ........ 21.44 P.s. 
Die byvoogings van arrnucld1oksiod, ro1ng1s on suur r:as oa volg~-
Re1ngis ••••••••••••••••••••• 2/3 gelling/lear. 
Kalium Yll.Cta bisuli'iot ••••••• 4 onso I l.Sor • 
Suur. Om dio 'Va.sgostoldo suurgohalto to krJ1o 41o volgcndo hoo-
voelhode suur / 50 gelling mos bygcvoog. 
K + ~ 4-WSS 
2 
K •SO -tWSS 
2 
K ot- so2 '+ OS 
K +SO<:> +OS· 
.._ 
•••••••••• 
•••••••••• 
......... ' 
. ' ........ . 
394.6 gm/1 
f89.2 glT.n./1 
35~.2 gm/1 
714.4 gm/1 
K -t so2 ...-wss (NG) •• • • • 314.6 srm./1 
K t so
2 
+OS (NG) • •• ,.. 285.9 gxm/1 
·. 
( 11) Dio Roo1 droo Wyn: 
........... -... . "' 
Die druiuo riat gcbruilc i1as vir die maak V!U\ hierd1a ,,.1Yll, 
was &=1 taga van die Elscm>urgsc wingord.. Die druiwe was To:t.'YP, :maar 
hul I{B.S :pap on hot taamlik baie vro.t op gohad. 
Onsavoor agt-hondo1"0. pond druino is in ollt van sorrc oop houtk\\!.pe 
gomaal. n~o kuip 1s good. dourgctre),) vJ.r t1on mtnuto. 
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geneak, ellce l~:p wee;- vir t1en. mthute daul"getl'flp. 
~ kuip is 1.ed.era twaalt" uur vir t1en lll1nu.te d~ge--ra.p. Na V19r 
dae was 12° B. ai'~gis. Die m.~ is van Clie do)?pe a:f'getrek en elll.a lruip is 
~eslX'ktiewelik in twee 40 gell~ng 'll"aatjies ve~eel. DlsiU'lUS is d.1e ctop:pe van 
ell~ ku.ip vJ.~ tien minute deurgetrap en toegelaat trm drcog at te loop. ru.er-
die atloo,p mo:s 1s tti.Ssen die oo1-eenstenunande vaatjies ve:t'deel. Die reda hiel'-
voor was om 'n hooveelhe1d moo by ellce be11a1tdelill€; '\o lQ:7 wat ooreenstrnn. met 
d1e pres.m.os van 'll g:rootsicaalse wynbeJ:~eid:tng. 
Ver<J.ere g1st1ng hat d.u:s ond.ar geslote toastande p1aasgev1nd.. .Ag d.ae 
na die me.al van die dt-t'liwc was die wyn droog gegis. 
Bot soos 'by clio w1 t droo vJyn was daar twee behandellngs wat sttUl' toe-
dienillt,~ na gisting ontvang het.. HiercUe toedienings 1s met die esrste oor-
tap gogee. Verd.ero behandellngs sacs op bls. 23. 
Die samestoll1ng van die kontrolo mas swawcldioksiod voor g1st1ng en 
die van die kontrolo \1Y!t na g1st1l'..g Vias as volg: .. 
·······4t·· 
Vlugtige Suurgcbaltc 
•••••••• 
Vaste Suurgehalta ............ 
Suurhaidsgraad (pB) ••••••••••• 
............. Soortel1l~ geW1g 
&1korgehalte ................ 
Alkoholgcbalte ••••·••··•·-·• 
MOS. 
4.65 gm/J. 
.21 grm/l 
4.39 grm./1 
3.80 
--
• • • • • • 
• ••••• 
. ..... 
•••••• 
• ••••• 
• ••••• 
WYN. 
4.25 gm./1 . 
.so grm/l. 
3.G2 grm./1 . 
3.V8 
.99 
--
21.~ P.s. 
t\lar was onctorling ba1e rai11. vcrstdl in die s~ stalling van die mos 
1n die verSkillende 1~1po. 
Die byvoegings van swa"i:ald.ioksied• reingie el\ suur was as vel€: .. 
Kalium ID.Gta b:tsultiet - 5 onse/lee~.·· 
• • • • • • • • • • • • 
2 
- /"- galling/lee,.-• u 
Suur. Om O.io vasgostolda suurgQhaltc to lo:-y is d1a volgen-
de hoevoolhode SUi.l.t"/'75 golling m.os doppo bygevocg. 
IC+S~+WSS 
K +SO+ WSS 
2 
•••••••••• 
••••••••• t 
. . . . . . . . . . . 
llBl.O gm. 
550.4 gm • 
K + SCk + OS • • • • • • • • • • • 1125 ,o g:,n. 
K + S~ + WSS(NtJ.) • •.. •• '732.6 g~. 
K + SO + CS(NG) 
<') 
iJ 
••••••• 1252, o grrn. 
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H i c r d i o  r r : ; r n o  i s  f , U . : w . n ! . :  ' i U l 1  ~~-rl'nr1we. ~ol"·~_F~G 
.  . . - / '  
u i  t  di~ E l s o n b u r g p o  t d n g o r d .  D i o  d r u i r . r o  u u s  d o o t l  r y p  m a a r  1 l < i : P  e . n .  ) l o t  
b o t r o k l i k  b n i o  v r o t  o p  g o b n d .  
D r u i u c - i s  i n  e l k  v u n  d r i o  o o p  s o r a o n t  k u i p c  g c m a a l  e n  v i r _  t i e n  m i -
n u t c  d o u r g o t r o p .  
N a  d i e  n o d . i g c  t o c d i c n i n g s  v a n  m - ; n · , ; 1 C l d i c k s i o d .  s u u r  e n  r o i l t g i s  b y g o v o c g  i s ,  
i s  d i e  k u i p c  u o o r  v i r  t i o n  n i n u t o  d o u r g o t r n p .  
E l k o  k u i p  i s  i o d o r o  t ' . m a 1 1 '  u u : r  v i r  t i o n  n i n u t o  d o u r r : ; o t r o p .  O n r : l i d d o l l i k  
n a  g i s t i n g  i l \ ' ; o t r o o  h o t  o n  d o : p : p c  o p g o s t o o t  he~;, i s  v m 1  o U : c  k l l i p  g c n o o g  
m o s  a f g o t r c k  o m .  n a  f o r t i f i k c . s i o  4 0  s o l l i n s s  j o r 1 p i e o  l : l i J T ! .  t c  g e e .  
D i e  r e s  i n  o l k o  l m i p  i s  t o o g o l a a t  o n  1 2 < l : e  u i  t  t o  g i s  o n  ' n  h o c v o c l •  
h o i d  r J . o a ,  g o . . ' l o o g  o m  r . a  : f ' o r t i f i k n s 1 o  4 0  g o l l i n g s  s o o t " i l ' y 1 1  t o  g o o ,  i s  v a n  o l -
k o  k u i p  afgotro~. 
D i e  o r i g o  n o s  v a n  ol!~o k u i p  i s  i r .  
1
1 1  o o p  h o u t  k u i p  ' n  v o l ' d o r o  G C ) }  
u i t g c g i s  n a  d i t  v r u 1  d i e  dop~o g o t r o k  i s .  D a u r n a  i s  c l k o  b o h n n d o l i n g  i n  
4 0  g o l l i 1 1 g  v o . a t j i o o  d r o o g  g o g i s .  
O o k  h i o r  i s  n n  g i s t i n g  s o v o o l  v a n  d i o  - : . r y n  g o f o r t i f . ' i s o o r  o m  4 0  g c l l i n g s  
g o f o r t 1 1 ' 1 s o o r d c  r o o i  d r o o  ~~. t o  s o o .  
D i e  s a r . J D n t o l l i n G  v n n  d i e  ~ontxolo n o s  +  s r u : n J o l d i o k s i c d ,  v o o r  g i s -
t i n g  o n  c l i o  ~rync : 1 . 0  t ' o r l i f i k a s i o  \ 7 a s  a s  v o l g : -
T o t a l o  s u u r g o h a l t o  
V l U g t i g o  s u u r g o b u l t o  
V a s t o  s u u r g o h o . l t o  
S u u r h o i d s g r a a d  ( p H )  
S o o r t e l i l r o  g o u i g  
M e a .  D ; l : o o c : ; .  ~c"l'+_ 
I~--· .  " 1  - - - .  - - "-~·--:-·-r·-~o . ,  . . .  . x  . .  - : : - -
\ 4 . 9 5  = / 1  ~ 4 . 1 0  g r r > . / 1  [  ~.35 g r r : . / 1  
;  •  2 6  g r r . / 1  !  .  , 4 5  g n n / 1  I  .  3 0  g r m / 1  
1 4 . 6 2  ~cVl t  s . 5 4  g r n / l  1  : · o 7  g < m / l  
1
4 . 0  I  3 . 6 3  i  v . 5 6  
j 1 . 1 0  I  , 9 9  I  1 . 0 3  
i  
I  I  
.Joril{~~o 
2 . 1 5  g r n / 1  
.~o g n t / 1  
1 . 7 7  g m / 1  
3 . 8 5  
1 . 0 5  
Suiko~oholto • • • •  
!  . .  .  0  l  .  0  '  0  
!  - 1 3 2 . 8 0  P . S .  1 3 1 . 0 8  P . S .  ; 3 2 . 1 1  P . S .  
A l l c o h o l g o b n l t o  
• •  
. . , .  _ _  ,...._~-----· -~-. . . .  - - · - - - - - : - - - ' / l  . . . . .  . _ _ _ . )  
D i o  b y v o o g i n g o  v o n  r o o n o l d i o l c s i o d ,  r o i n g i s ,  \ 7 o s  a s  v o l g  : -
I D l l i u n  m o t u  b i s u l i ' i o t  - 6  . .  o 1 1 s o  I  l e e r .  
R o i n g i s  -
2
1 3  a o · l l i n g  I  l o o r .  
S u u r .  
-
0 1 2  c l i o  v a s g c s t o l c 1 c  s u u r g c b . o . l t o  t o  k r y  i s  d i e  v o l g o n d . o  
h o o v o o l h c d o  I  2 8 2  g c l l i : l G s  n o s  d o p p o  b y g o v o o g .  
K  +  s o
2  
+  w s s  
K  1 - o o
2  
+  a s  
2 2 2 2  g m .  
•  2 o o s  g m ,  
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
'  
~-~ 
- 2 3  b  ~: 
--~'~ 
-··---··~---
2 .  J1.:!.2_J!~ . .  :~.?.0-.?.-Y~,- v o r d o r o  Bch~Fl.9:.ol_ 12~11: 
{ i )  D i e  O o r t n : p :  
- - - n l  
• . A J . l o  t f " . J l 1 . C  i s  o p  d i e  v o l r ; o n d o  t ' l ; o  oorgotop~ . . .  
( n )  D i e  e e r s t o  o o r t o p  - D i t  i s  g o g o o  8  d n e  ~~ 
g i s t i n c  b y  d i e  o n g o f o r t i f i s o e r d o  d r o e  r : y 1 1 e  
o n  8  d n e  n o  i ' o r t i f i k a s i o  b y  d i  c  g o f o r t i f i -
s o o r d e  r ; y n o .  
( b )  D i e  t · , 7 o o d o  o o r t a p  
1 4  I X . : e  1 1 a  d i o  c o r s t c  
o o r t n r >  i s  d i o  ~-,-y:J.c v i r  d i e  t ' . r o c d o  k e e r  c o r -
g c t a p .  
(  o  )  D i e  d o r d o  o o r t a p  
I c  gogce~O d u o  n a  d i o  
t . - : - o o d . c  o o r t a p .  
( d )  D i o  v i o r d o  oort~p 
H i o r d i o  o o r t a p  i s  g o -
g o o  1 0 0  d a o  n a  c~:lc c t o r d o  o o r t o . p .  
_  . . . .  ~-- . . .  . _  
' • ·  
-. . . .  _ _  
V a : 1 . n f  d i e  t · i m o d o  o o r t u p  b y  d i e  o n c ; o f o r t i f i s o c r d o  \ 7 y n o  o n  n o t  o c r -
s t o  o o : r t u p  b y  ;;m~tJrtH.'isoorc1o · : : y - J . l o  i s  ( L i e  - . - r y n  v - o r s i g t i g  v o . n  c l i o  r . 1 0 o r  n . f -
g o t r o k . -
E l k  v a n  d i  o  V C J o t  j i o o  i s  i n  ~:~. o o p  b o . l i o  u i  t g o h c i : r o r ,  c l i o  v a a -
t j i o  d a n  V a l l  d i e  s t a l l i n G  a f g o h . c . o . l ,  ; ; o r : a n ,  t o c g o l a n t  o n  a f  t o  l o o p  o n  
r r o o r  t c r u g g o s i t .  
E l l m  v a u t j i o  i s  d o n  g o s ; i o . Y : o l n o t  ' n  s r r o : v " i c l : p i t  
(  +  . a n  : x :  3 " )  ·-~~, . . . .  
- 4  ~~~ v  
s o s  d u i n  < l i o : P  i n  c 1 i o  v a n t j i o  g o h a n g  h o t .  
E l l : o  ' r y n  i s  
i n  d i o s o l f d c  va.c~tjio t o r u c ; g o : p o n ) ?  d c . n r  n l  c i . . i . u  · i l 8 . a t j i o s  n i o  p r o s i o s  d i e -
· · · . - .  
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
selfdo inhoud gehad hot nie, aaook om to voorkom dat uitekeidinga 
van eon wyn wat in dio vat nag bly sit hot na dit gewaa ia, nie 
die samestelling van 'n andor beinvlood nie. Hat d io torugpomp 
ia die stootpyp altyd noge duim diep in die vaatjio gesteek~ sodat 
die omstandighede vir die oplossing van swaweldiokeiod dioaolfde 
kon woes. 
D~arna is d~~& wyne opgovul en toegeemoor. 
( ii) Die Opvul: 
Slags droe wyno is opgovul on wol met elke oortap of bow 
handeling vanaf dio oersto oortap asook gereold oon koer per week. 
Met die oersto oortap ia daar van elke behandel1ng van die 
droe wyno vier gelling in glaa uitgehou om to dian as opvul wyn. 
H1erdie wyn ia not aoos die wyn in die vaatjiea op gesette tye oorge.,.. 
tap en hot gesond gobly. Die rooi droe wpvulwyn hot teen die end 
bonoud geruik. 
(iii) Die Brei: 
Anderlmlf maand na die viordo oortap is op alle wyno brei 
voorprDe,.;e gomaak met gelation on tannicn volgona die atandaard metoda. 
(a) 
(b) 
(c) 
Dte volgendo hoeveolhede het goblyk die goekiketo to woes:~ 
Di•e wit droe wyn ...., Een one Tannien/l~or + een ona G8latien/l~er 
Di:o rooi droe wyn .... Ean one Gelatien/lger (Geen Tannien) 
ge . 
Dio~fortifieeerdo wyne .... Dieselfde as vir die rooi droe wyn. 
Vir die toediening van die breiael Naa die nodige hoeveelheid 
gelation vir elk Nynsoort on behandeling eera in eon liter van dieM 
0 
aolfde wyn by 45 0 opgeloe en toegolaat om af to koel. 
By dio wit wyne is 1n vaatjie ae \-Tyn eere in 'n oop bal1e 
ui tgehewer '"aa.r di t met die nodigo tannion gemeng is • Daarna ia dit 
in dieeelfdo, ongeswawelde vaatjie teruggGpomp en vir die tweede keer 
uitgehewer wanneo~ dit ata.dig met die gelatien-oploeaing gemeng ia1 vir 
vyf minute dourgopomp, en too woor terug in dieeelfde vaatjie gepomp 
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wat vooraf geewawel i~. 
VJ.r die brei van die rooi wyno t'lae goon tannien byvoeging nodig nie en 
elka vaatjie is dus net eon kGor uitgehower om die gelatien oploasing 
by te voeg. Verdere behandoling was sooa by die wit wyne. 
Die braisels het op alle wyne good govat. Dile vate 1e Vir 
die eerste drie dae twee maal per dag geklop om die breiael"vlokkies 
van die kante van dio vaatjie los ta skud,, 
Na twintig dae is die wyno van hul breimoer afgetrek• s·onder uitsondering 
was almal baie mooi blink~ 
(iv) D~e Afkoeling. 
Onmiddellik na die wyne van hul breiael~moor afgetrek ie, is 
drie liter van elko bohandoling van die verekillende wynsoorte in glae 
by 0° o; vir ag dae afgekoel. 
(v) Die Filtraaie: 
Filtraeie ·was dour asbostos met behulp van 'n euigpomp. Alla 
filtraeies hat by 0°0.geskiede 
Slags een asbestosplaat is vir elke wynaoort gebruik. Dit was 
vooraf met die kont~ole van daardio soort wyn behandel. 
Voor die wyn van 1n behandaling finaal gefiltreer is, is die 
Buohner tregter met sy asbeaplaat twee maal vooraf met 'n kwart liter 
wyn geapool en deurgeeuig. 
3• Die Tye en Metod~ van Monster-naming. 
1. Monsters van moa of wyno is op die volgende tydstippe ganeem:-
(a) Van die moe na die nodige byvoegins van swaweldiokeied en 
euur gegec is. 
(b) Van die ongefortifis~~>erde wyne net na gisting (Sitiker ... 1!0 B.) 
en v:1n die gefort.ifiseerde \qne net na fortifikaaie• 
(o) Net voor die oerste oortap d.w.s. 8 dae na giating. 
(d) Net voor di0 t"·teede oortap 1 d.w. B~t 14 dao na aerate oortap. 
(e) Net voor die derdo oortap 1 d.w.e. ;o dae natw6~da oortap. 
(f) Net voor die vierdo oortap--1 d.w.e, 100 dao na derde oortap, 
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(g) Net voor brei~ d.waso 50 dae na vierda oortap, 
(h) Net na brei~ dewosa 20 dae na brei. 
(i) Net na afkoeling en filtraaie d.w,s. na wyne vir 8 dae 
by oo 0 gekoel is. 
Dla monsters is nege duim onder die oppervlakte ui t getrek, 
4• Analitiese Metodea Gebruik. 
Daar is ontlced vir die volgende1~ 
1. Totale titreerbare suur M Die metoda hior gebruik was baie 
die gawone volumetriosa metoda van titraeie mot N/3 NaOH en neutrals 
lakmoea as okaterne indikator. 
2. Vlugtige euur " Dte ontleding was gedoen volgens die Stoan~ 
distilasia metoda en titrasia met N/12 NaOH mot f'onolpthalien as in ... 
cUkator. 
,. pH w Dit is bepaal mot In olektrometrieeo pH-apparaat met 
ln kalam oloktrodao 
4• Swawoldioksied ~ Dit was volgene die volumotrieaa metoda van 
Ripper gadoen, Dour titrasie met N/64 Jodiumwoploasing met 1% Stysel~ 
oplossing as indikator. 
5• Kleurintenaiteit w Vir hierdie bepaling is *n wyn~intameter 
gebruik• Slogs die intenaiteit van ~ie rooi klaur van die roo1 wyne 
is bapaal. 
6. Soortelike gewig on Alkohol - Bopaling was piknometries gedoon. 
7• Buiker ... Di·e volumetriese metoda van Bruhns is hier gebruike 
8. Bakteriologieae Ondorsoek ... Net voor die vierdo oortap is 
van elka behandeling 10 ml• vir vyftien minute afgoewaai on mikroekppias 
ondorsook, 
9• Proe ... toeteo .... Allo wyno is tweemaal geproe en wel op die 
volgondo tye , .... 
(a) Net voor die derda oorta~; 
(b) Na die wyno vir ongeveor see moo.nda gebottel is • 
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~27-
D. Die Resultato van die Proof• 
I. Die Wit Jrog Wyn. 
Om verwarring te vermy is daar in die beeprekinge van hierdia· 
wynooort die volgende indeling gebruik. Die nommer aan die begin van 
. ... die paragrawe sal botrekking he op dio indeling. 
1. Algemone beapreking. 
2• Die Kontrolea. 
Hieronder vergelykende bosprekinge van :-
( i) Di:e Kontrola (K) 
(H) Die K ~ so2 
(iii) Die K ~ so2 (Afgesak) 
(iv) Die K ~ so2 -t< Doppe. 
(v) Die K ~ so2 ~ suurbyvooging. 
~· 1n Vergolyking tuasen die klein en groot toedieninge van 
wynsteensuur. 
4• Dieselfde mot citroonsuur. 
5• 1n Vergelyking tuasan wynsteenauur en oitroanauur behandelinga. 
6. Dieeelfde as (5) maar byvoegings na gieting. 
7• 1n Vergelyking van euurbY\"Oeginga voor en na gieting. 
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DIE TOTALE TITREi!:RBARE SUTJRGEHALTE VAN 
DIE liiT DRO~ WYN. 
Gewoonlik as daar in die praktyk gepraat word van die 
euurgehalte van 1n wyn word bedool d~o totals (titreorbaro) suurgehalte. 
Di't is daaraan toe to akryf' dat die totalo auurgehal to aenvoudig an 
direk bepaal kan word. 
Die totale auurgehalte sluit ogtor beido die ekadelike of on-
gewanede vlugtS.ge aura, en die gewensde 1 nie vlugtige of vasto aura in. 
Hierdie sure kan in die meerdorheid van gevalle bator afsonderlik ondorH 
soak word. 
Soos later sal blyk is die auurhoidsgraad on nto die suurgehalto 
van fn wyn van die grootate belang. Hierdie suurhaidagraad word bein~ 
vloed dour beida die vasto en die vlugtige suurgahaltes van die wyn. 
Vtr hiordie redo word slags 'n kort bospreking van die totals euurga" 
balta gogeo. 
1. Vanaf' voor gisting tot by die dorde oortap noam die gamiddalde 
totale auurgo~~lte daaglika vinnig af, Dio behandolinge wat euurby~ 
vooginga na gisting gekry hat, uitgeaondar. ~ot die vierd1e oortap daal 
dit atadiger on bly daarna nagenoeg konatant tot aan die oinde van die 
proof. 
D~o gomiddolde totale suurgahalto van die behandelings wat 
byvoagings na giating ontvang hot, hot gostyg tot die aerate oortap. 
Daarna hat d1t gadaal tot voor brat. D1e daling was g~ootete tuesen 
die twaede en dio dorde oortap. Gadurondo brei hot die gemiddalda 
totalo suur~halto affona goatyg, naar met afkooling weer gadaal. D1o 
gomiddolda totalo afname van laaagenoomde twea wyne was e28 gr~ 
grotar aa die gemiddeldo totalo afname van die or1ge wyna. 
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DlE VLUGTIGE SUU.~GEHALTE VAN DIE WIT 
DRO~ WYN. 
l• Di'e gomiddolde toenA.me van die vlugtige auurgehalte is by 
all wit dro& wyne grootste godurenda gisting. 
Na gieting etyg dio gemiddelde vlugtigo euurgehalta geH 
leidalik a.l etadiger. Mot brei is da.ar 1n geringo afnnmo, gevolg 
dour 'n klein t.oename riot a.fkooling en fil trA.eie. 
Dit is moontlik dat kort na gisting vlugtige aura nog gavo~ 
kan word dour die giatingsfermonto. Gewoonlik word egtar aangeneem dat 
vlugtige sure na gisting hoofsaaklik (govorm2 word) (dour aayneuur1 bak~ 
terie). 
Met die verloop van tyd word die wyne holder. Daar eak van die bakterie 
uit en tansy die wyne weer van buito besmet word kan dit verwag word dat 
die vlugtigo suurgohalte al strediger sal toenoom. 
Vanaf die dordo oortap tot aan die o1nde van die proof hot 
die geoiddelde vlugtige suurgehalto ogter so stadig toegoneem dat dit nie 
van praktieae belang is nie. 
2. D~e totale toonano van die vlugtigo auur van die kontrole 
wae .o6 grm/1 hoe'r 3.8 van dte kontrole plus awawo1dioll.:sied. Hierdia 
vorakil is so klein dat dit voorkom aaof swawoldiokaied nie 'n groot 
invloed hot op die ontwikkeling van vlugtige sure Die. 
D~ar is egter reeds gowys op die gesonde toeatand van die druiwo 
waarvan die wyne gonaak is 1 aaook op dio goeie gistingstoeatande. 
Gevolglik was die baktorio inhoud van die wyno ult die staanspoor so 
laag dat die antieeptiese uitworking van 1n swawoldiokaied toediening 
nio In nerkwaardigo vera kill kon toon nio • 
Vir dieselfde rode as hierbo, on ook ondat die vat waar1n 
die ooa afgeaak ia, effens suur was, hot die bohandeling van afaakking 
oet awaweldioksied nie die totale toenane van die vlugtige auurgehalto 
onder die van die ona.fgeaakte kontrolo plus swawedioksied verlaag nia. 
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D i t  k a n  e g t e r  ~angenoon w o r d  d a t  v o o r d o l e  v a n  b e i d a  a f 2  ' d t i n g  e n  d i e  
t o e d i o n i n g  v a n  s w a w o l d i o k s i o d :  i n  v o r b a n d  n o t  d i e  ontwikkelin~ v a n  
v l u g t i g o  s u r e ,  g r o t o r  s a l  w o e s  a s  d a a r  v a n  o n g o a o n d o  d r u i w o  w y n  g e m a a k  
w o r d .  
D i e  t o t a l o  t o o n a m e  v a n  d i e  v l u g t i g e  w u u r g e h a l t e  w a t  s u u r t o e -
d i e n i n g s  v o o r  o n  n a  g i s t i n g  g e k r y  h o t  w a s  o f  d i e a e l f d e ,  o f  b y n a  d i o a e l f d a  
a s  v a n  d i e  k o n t r o l a  p l u s  s w a w e l d i o k s i o d , .  n e t  u i t a o n d o r i n g  v a n  d i e  be~ 
h a n d o l i n g  w a t  
1
n  b y v o o g i n g  v a n  o i t r o e n a u u r  n a  g i a t i n g  g e k r y  h o t .  D i e  
t o t a l e  t o e n a n e  v a n  d i e  v l u g t i g e  s u u r g e h a l t o  v a n  h i e r d i e  b e h a n d e l i n g  w a s  
• 4 1  g r o / l  n o o r  a s  v a n  d i e  k o n t r o l o  p l u s  s w a w o l d i o k s i a d  . .  
; ,  4
1  
&  5 .  B y  h i e r d i o  w y n a o o r t  h o t  n o g  d i e  e o o r t ,  n o g  d i e  h o e v e e l h e i d  
e u u r  w a t  v o o r  g i s t i n g  b y g o v o e g  i s  ( b i n n o  d i e  g r o n a e  v a n  e k s p e r i m e n t e l e  
f o u t o  e n i g e  v o r s k i l  a a n  d i e  t o o n a n o  v a n  d i e  v l u g t i g o  a u u r  g e n a a k  n 1 e .  
6 .  W a a r  d i e  s u r e  e o r s  n a  g i a t i n g  t o t  d i e  w y n e  g e v o o g  i s  h a t  wyn~ 
s t e o n a u u r  d a a r i n  g e s l a a g  O L l  d i e  v o r d e : r o  o n t w i k k e l i n g  v a n  v l u g t 1 g e  e u u r  
t e  b e p e r k . .  C _ i t r o e n s u u r  h o t  : : l : i . o , ;  t r o u e n a  d i t  a k y n  a s o f  d i t  d i e  v o r m i n g  
d a a r v a n  b e v o r d o r  d a a r  d i t  v a n a f  d i e  b y v o e g i n g  t o t  a a n  d i e  o i n d e  v a n  d i e  
p r o o f  m e t  • 5 4  g r : c 1 / l  a a n  v l u g t i g e  s u u r  t o e g e n o e n  h e t  i n  v e r g e l y k i n g  r : 1 a t  
d i e  . 1 4  g r o / l  v a n  d i e  o o r o e n s t o r m e n d o  w y n s t e e n s u u r  b e h a n d a l 1 n g  o n  d i e  
k o n t r o l o  ~lua s w a w o l d i o k s i o d  o o r  d i e s e l f d e  p o r i o d a .  
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
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DIE VASTE STJURGEHALTE: VAN DIE WIT 
DROE wYN. 
Uit die ondoraookinge van die vasto suurgehalta van die 
wit droH wyne hat die volgondo gablyka 
Tabel No. 6 toon dat1 met die uitaondering van die behandelings 
wat 'n suurtoediening na gieting gekry het1 dio gemiddelda afn~a per 
dag van die Vasta euurgehnlte grootate was in die aerate stadiums van 
die ontwikkeling van die wyn naamlik vanaf voor giating tot die tweede 
oorta.p. 
Hierdie groot ~fname van die vaste auurgehalte aan die begin 
kan aan die volgenda oorsake toegeskryf word. 
(i) Die Verlaging van die oploabaarheid van die tartrate met die 
atyging van die ~lkoholgehalte gedurende g1at1ng. 
····- . 
(11) Die vo~ing van suur of neutral a aoute ui t sure en basiaso 
of basiesa ions. 
Sulke sure kan weea&~ 
(a) Natuurlike sure uit die d~if afkamatig, die vernaamato 
waarvan wynateenauur en appelsuur is. 
(b) Sure wat bygevoeg words- wynsteenauur1 oitroensuur en 
sure wat as gevolg van die swawel van wyne ontstaan. 
(e) Sura wat gevo~ word. 
suur en aaynsuur, 
Sulke sure is melkauur, barnatean-
Die basieea of baaiesa ione kan afkomstig woos van :-
(a) Natuurliko baaiaso uit die druif afkometig 8008 byv. 
kalium an oalaium aouto. 
(b) Souto wat bygevoog word. 
meta-bisulfiet. 
Voorbeold·, hiervan ... is kalitll'!W' 
Dtt ia moontlik dog twyfelagtig of die 8uurgehalte van tn 
mos of wyn in die praktyk merkhaar verlaag word deur kontak 
met metaal of aemont. 
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N a  d i e  t w e e d e  o o r t a p  d a a l  d i e  g e n i d d e l d o  v a s t o  e u u r g o h a l t e  
g e l e i d e l i k  a t a d i g o r  t o t  d i t  o f f o n a  t o o n o e m  g o d u r o n d e  b r e i  o m  d a a r n a ,  
m e t  ~fkooling e n  f i l t r a s i o  w o o r  t a  d a a l .  
A s  g o v o l g  v a n  d i o  b y v o e g i n g  v a n  w y n s t o e n s u u r  o f  c i t r o e n e u u r  
n e t  v o o r  d i e  a e r a t e  o o r t a p  h o t  d i o  s u u r g e h a l t e  v a n  d i e  k o n t r o l o  b a i e  
g o s t y g . .  N a  d i e  e e r a t e  o o r t a p  e g t e r ,  h o t  d i e  g e r n i d d o , l d e  v a s t o  s u u r g o . . -
h a l t e  v a n  h 1 & r d i e  t w e e  b e h a n d e l i n g a  n e t  s o o s  b y  d i e  a n d e r  w y n e  v i n n i g  
a f g e n e e n e o  M e t  b r e i  h e t  d i t  w e e r  I n  b i e t j i e  g o a t y g  n a a r  w a s  n a  a f k o e l i n g  
e n  f i l t r a s i e  w o o r  I n  b i e t j i e  l a e r .  
V . i r  d i e  v e r s k y n a o l ;  d a t  b r e i  d i e  V a s t a  a u u r g e h a l  t e  v a n  d i e  
m e o r d e r h o i d  v a n  d i e  w y n o  e f f o n a  l a a t  e t y g  h o t ,  k a n  d i e  v o l g e n d e  o o o n t l i k e  
v o r k l a r i n g s  g o g o e  w o r d • -
( a )  D a t  d i o  b r o i m i d d e l  v a n ' d i o  b a s i o a o  s o u t o  o n  i o n o  e o o a  K~ e n  
O a  +  •  u i t  d i e  w y n  k o n  v o r w y d o r  h o t .  
( b )  D a t  a l  d i e  t a n n i e n a u u r  w a t
1  
vi~ d i e  u i t v o e r i n g  v a n  d i e  
b e h a n d o l i n g ,  t o t  d i e  w y n  g e v o e g  w a s ,  n i e  d o u r  d i e  g e l a t i o n  v e r w y d e : r  i s  n i e •  
V a n  g r o o t  b a l a n g  b y  d i e  k o n t r o l o  i s  d i o  b u i t o n g e w o n e  k l e i n  
p o r a o n t a a i e  v o r l i e a  v a n  a u u r  n a a m l i k  25~. I n  v e r g o l y k i n g  h i o r . m e e  h e t  
d i e  v a e t e  s u u r g o h a l t e  v a n  d i e  k o n t r o l o s  w a a r t o e  a w a w o l d i o k s i e d  g e v o o g  i a ;  
( b e i d a  a f g o s a k  e n  o n a : t r g o s a k )  A . s o o k  v a n  d i e  k o n t r o l e  p l u s  s w a w o l d i o k e i e d  
F l u s  d o p p e ,  v i n n i g o r  a f g o n o o m  e n  w a s
1  
t o e  d i e  d e r d e  o o r t a p  g e g e e  i e t  
r o o d s  h a o l w a t  l~or a s  d i o  v a s t o  s u u r g o h a l t e  v a n  d i e  k o n t r o l l o  ( S i e n  b l d s . 9 ) 1  
D i e  u i t w o r k i n g - v a n  s w a w o l d i o k s i e d  o p  d i e  v a s t o  s u u r g o h a l t e )  
D i e  g e o i d d o l d e  a f n a n o  v a n  d i e  v a s t o  s u u r g e h a l t e  v a n  a l  d i e  b e . , .  
h a n d e l i n g a  w a t  
1
n  s u u r b y v o o g i n g  g e k r y  h o t ,  
v o o r  '  . . .  ,  g i s t i n g  i s  
4 3 % ·  I n  v e r g e l y k i n g  d a a r ! : l e o  h o t  d i e  k o n t r o l e  o a t  s l o g s  . .  - .  a f g e n e e m .  
? . 5  &  4 ·  
B e i d a  w a t  w y n s t e e n s u u r  e n  c i t r o o n s u u r  b o t r e f
1  
w a s  d i e  t o t a l e  
a f n a n o  v a n  d i e  v a s t o  s u u r g G h a l t e  v a n  d i e  b e h a n d o l i n g s  w a t  d i e  g r a t e r  e u u r H  
b y v o e g 1 . n g a  o n t v a n g  h o t , _  g r o t o r  a s  d i e  a f n a n e  v a n  d i e  b e h a n d e l i n g a  w a t  
d i e  k l e i n o r  a u u r t o e d i o n i n g a  g e k r y  h o t .  
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
' 
,, 
... 42-
Van groter belang ogter, is die peroentaaie afnamo van 
genoomdo auurbyvooginga. Op hierdie basis bereken verloor die be ... 
handelings wat dio grotor byvoeginge van wynotoensuur on citroonauur 
gekry hot, roepektiowelik 11% en 4% minder suur as die behandolinge 
wat kleiner euurtoedioninge ontvang hat. (Sian ble. 13. 
working van 'n suurbyvoeging.) 
Die uit-
5· Waar sure voor gisting toegedien ie 1 het dio wyn wat die kloiner 
wyneteeneuur byvoeging gekry hat, 'n grotor pereentasie afnamo van 
vasto sure gohad as die ooroonstemmonde oitroonsuur behandeling~ 
Die verskil wao ~%· 
TU.ssen die behandeU.ngs wat die grotor suurbyvoegi nga voor 
gieting gekry hot was die verekil baie goring. In vorband hier.mee 
staan die volgende)" Grafiek No. ; toon aan dat die vasto euurgehalte 
van die wyne wat toedioninge van wynsteeneuur voor gieting gekry het~ 
vinnig daal tot die tweede oortap en daarna stadig• In vergelyking 
hier.mee hot die vasto suurgohaltes van die ooreenstemmendo citroensuur 
behandolings aanvanklik etadig afgeneem en eere vanaf die tweedo tot die 
dorde oortap vinnig gedaale 
In Verklaring daarvoor meet gesoek word in die verekyneel~ 
dat die soute van citroensuur oplosbaar is in wyn en die druk wat uit-
geoefen word op die vor.ming van onopiosbare tartrate due tydelik en 
gedeoltalik verlaag word. (Sian bls. 1;. Die uitwerking van 'n 
suurbyvoeging.) 
6. In teenstelling met paragraaf (5), bet van die .behandelings 
waartoe suur ears na giating gevoeg ie 1 die met citroensuur behandolde 
wyn, 1n grotor persentaaia suur uitgoskei as die wynateensuur behandoling. 
H1er het die citroensuur bohandeling egter buitengewoon baio euur uit-
geakei tusaen die tweede en derdo oortappe en gevolglik was di~ totale 
verliee van vasto aure l::lui tengewoon groot., (Sian ble. S) 
Die verband tusaen die afname van die vasto auurgehalte en die toenamo 
van die vlugtigo auurgehalta.) 
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7 •  U i t  
1
n  v e r g o l y k i n g  v a n  d i e  v a s t o  s u u r g o h a l t e s '  v a n  w y n e ,  w a t  
s u u r  t o o d i o n i n g s  v o , ) r  o f  n a  g i s t i n g  o n t v a n g  h o t . ,  i s  d i  t  c l u i d o l i k  d a t  
d i e  p e r s e n t a a i a  a f n a n e  v a n  d i e  v a s t e  s u u r g o h a l  t o  v a n  d i o  w y . n  w a a r t o e  
w y n s t e e n s u u r  n a  g i s t i n 1 3  g e v o e g  i s ,  i s  n a g e n o o g  d : t o s o l f d o  a s  d i e  v a n  
d i o  w y n  w a t  
1
n  w y n s t e e n s u u r  t o o d i e n i n g  v o o r  g i s t i n g  o n t v a n g  h a t .  
' l f a a r  c i  t r o e n s u u r  n a  g i s t i n g  t o t  ' n  w y n  g e v o e g  w a s ,  w a e  d i e  
p o r s o n t a a i o  a f n a n o  v a n  d i o  v a s t o  s u u r g o h a l  t o  g r o a t  ( 6 0 j ' )  i n  v e r g e  . . .  /  
l y k i n g  n e t  d i e  p o r s o n t a s i o  a f n a n o  v a n  d i e  w y n  w a a r  d i e s o l f d e  s u u r  v o o r  
g i s t i n g  t o o g o d i o n  i s .  
I n  l a a s g ; o n o n d o  
g e v a l  w a s  : l i t  4 J l .  
' n  
V e r s k i l  d u e  v a n  17$~ 
I  
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
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D I E  SUURH~IDSGRAAD V A N  D I E  N ' I T  D R O E  
W Y N T I ; .  
1 .  M e t  d i e  u i t e o n d e r i n g  v a n  d i e  w y n e  w a a r t o e  e u u r  n a  g i s t i n g  
g e v o a g  i a ,  w a s  d i e  g r o o t e t o  g e m i d d e l d e  t o e n a m e  v a n  d i e  a u u r h e i d s g r a a d  
g e d u r e n d o  g i s t i n g  e n  d i e  d a a r o p v o l g e n d e  p e r i o d e  t o t  v o o r  d i e  a e r a t e  
o o r t a p - .  
R a d e a  w a t  h i o r v o o r  k a n  a a n g e v o e r  w o r d  i a a -
( 1 )  D~e g r a t e r  m a t e  v a n  u i t s k e i d i n g  v a n  d i e  a w a k  euur~ 
r o a g a r e n d e  s t o w w e  w a t  i n  o p l o s a i n g  d i e  d i e a o a i a e i e  v a n  d i e  s t a r k  
s u r e  t e o n g e g a a n  h e t ,  
( 1 1 )  
D~e v o r m i n g  v a n  m e l k e u u r  u i t  e u i k e r  ( b l e e  6 .  
)  
( i i i )  
n - i e  v o r m i n g  v a n  T l u g t i g e  s u r e  (  b l e .  6 .  ) .  
( i v )  D i e  vorm~ng v a n  K o o l e u u r g a e  
( b l a .  7 .  )  
( v )  D~e a a n v a n k l i k o  v o r e u r e n d o  u i t w o r k i n g  v a n  ' n  t o o d i e n i n g  
v a n  s w a w e l d i o k e i o d  i n  v o r m  v a n  kilium~ota~biaulfiet ( b l a .  9 .  ) .  
V a n a f  d i e  a e r a t e  t o t  d i e  d e r d e  oorta~ d a a l  d i e  g o m i d d e l d e  
e u u r h e i d e g r a a d  w e e r .  U i o  d a l i n g  i s  g r o o t e t e  t u a a e n  d i e  a e r a t e  t w e e  
oortappe~, ~lr h i e r d i e  a f n a m e  v a n  d i e  g e m i d d e l d e  a u u r h e i d a g r a a d  k a n  
d i e  v o l g e n d e  m o o n t l i k e  v e r k l a r i n g a  g e g o o  warda~ 
( i )  D a a r  i s  r o o d s  o p  g o w y a  d a t  d i e  s a u t e  v a n  o i t r o e n a u u r  op~ 
l o e b a a r  i e  e n  o a k  d a t  d i e  v o r m i n g  v a n  d i e  s a u t e  l a n g s a a m  p l n a a v i n d • -
V a n  d i e  o r i g e  t a r t r a a t  s a u t e  w a t  n a g  g e d u r o n d o  d i e  v e r d e r e  o n t w i k k a l i n g  
v a n  d i e  w y n  s o u  u i t e k e i ,  w o r d  d u e  i n  o p l o a a i n g  g e h o u  a s  s a u t e  v a n  
o i t r o e n a u u r .  D t t  v e r l a a g  d i e  e u u r h e i d a g r a a d ,  
( i i )  U i t  o i t r o e n e u u r  k a n  d l e  s w a k k e r  e u u r ,  a e y n a u u r  g e v o r m  w o r d .  
( b l a .  9 ·  )  
( i i i )  D i e  v e r l i e e  v a n  K o o l e u u r g a e e  
. J  
~ 
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
r-
Na. die derde oortap styg die suurheidsgraad geleidelilc tot 
aan die einde van die proof. 
Not eoos by die andor wyne, verandor die gamtddelde euur• 
haidsgraad van die bchandolinge wat byvooginga van suur na giating 
gckry het, na die derde oortap eo min, dat dit vir praktioso doolcindoe 
boekou kan v1ord om konstant to bly. 
Grafiok No. 4 toon duidolik dat dio byvooging van swawol~ 
diokeiod tot dio kontrolo, in dio vorm van kalium~cta-biaulfiot, dio 
suurhcidegraad aanvanklik vcrhoog hot, maar dit kort daarna woor vinnig 
laat daal hct sodat dit met die dordo oortap laor was as dio kontrolc 
wat goon toodioning van swaweldioksicd gekry hot nio. · I 
Afeakking hot dio moe offone suurdor laat word maar hiordio 
uitworking was kort van duur en aan die eindo van die proof hot die 
pH gotal va.n hiordie bohandoling mot .07 toogoneem in vergelyking met 
'n totalo afnfliDO van .02 van die pH ...... getal van die onafgosakto be ... 
handoling. 
Die auurheidsgraad van die kontrole wat op die doppo gogis het 
was vanaf na gisting die laageto van alle wyne. Waarekynlik is dit 
ae govolg van die ho~r konaentrasio van dio swak euur tannien wat ae 
govolg van die gemeonakaplike H 1'ionc druk die dieeoeiaaie ... graad van 
die opgeloste suurreageeronde stowwe verlaag. 
j & 4• Waar toedieninga van wyneteeneuur of citroensuur voor giow 
ting gegee ia was die verhoging van die euurheidegraad ongeveer in 
verhouding tot die grote van die suurbyvocging. (Sien Tabel No. 7) 
5• Die eoort auur wat bygevoeg word apeel egter 'n baie be~ 
langriko rol. Grafiek No, 4 toon duidolik dat wyneteenauur 'n grotor 
voreurende uitwerking hot as citroonauur. Die klein en groot byM 
voeging van wynsteoneuur hot die pH van die mos vorlaag met.29 en 
•54 respektiewolik. Vorlaginga deur die ooroenstemmende oitroenauur 
byvoegings is .22 on •?4 roapokticwolik. In hiordie verband is dit 
troffend, dat aan die oindo van die proof, die wyn waarvan die auur~ 
gehalte voor gisting verhoog ia na * 8 grm/l deur oitroensuur by 
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t e  v o e g ,  n i o  v e a l  s u u r d e r  w a s  a s  d i e  w y n  w a a r v a n  d i e  a u u r g e h a l t e  v o o r  
g i s t i n g  v e r h o o g  i s  n a  z  6  g r m / 1  d o u r  d i e  b y v o e g i n g  v a n  w y n s t e o n a u u r .  
6 .  
l 1 a a r  a u u r  o e r s  n s .  g i s t i n g  t o t  
1
n  w y n  g e v o e g  i a  h e t  w y n s t e e n " "  
auu~ i n  v e r g e l y k i n g  m e t  c i t r o e n a u u r  s p o e d i g  ' n  g r a t e r  t o e n a m e  v a n  d i e  
s u u r h e i d a g r s . s . d  v o r o o r a a a k g  A a n  d i e  e i n d e  v a n  d i e  p r o o f  w a s  p H  v a n  
d i e  w y n  w a t  
1
n  w y n e t e e n e u u r - b y v o e g i n g  n a  g i s t i n g  g e k r y  h o t  ) • 5 8  a n  
) e 7 6  i n  g e v a l  v a n  
1
n  a o o r t g o l y k o  b y v o e g i n g  v a n  c i t r o o n s u u r ,  
7 ·  
A l  h o t  
1
n  b y v o e g i n g  v a n  w y n s t e e n s u u r  n a .  g i a t i n g  n i e  d i e a e l f d e  
v e r s u r e n d o  ·  u i  t w o r k i n g  a s  l  n  b~'vooging v e . n  \ e y n s t e c n s u u r  v o o r  g i a t i n g  
n i e ,  w a s  d i o  v e r s k i l  v e r a l  a a n  d : i o  e i n d o  v a n  d i e  p r o o f  g e r i n g  i n v e r  . . .  
g e l y k i n g  m e t  d i e  v e r s k i l  t u s s e n  c : i . t r o e n s u u r  b y v o e g i n g s ,  v o o r  e n  n a  
g i s t i n ! ' ; •  T r o u o n s ,  d i e  s u u r h e i d s g r a a d  v a n  d i e  b e h a n d e l i n g  w a a r v a n  d i o  
a u u r g e h a l t o  n a  g i s t i n g  v e r h o o g  i s  m e t  c i t r o o n s u u r ,  w a s  n a .  a f k o o l i n g  die~ 
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D I E  S
1
~A1'l~DIOKSI::IDGEHALTE V A N  D I E  
1 / I T  DRO~ \ f Y . N  
D i e  g e m i d d e l d e  s w a w e l d i o k e i e d g e h a l  t e  v a n  d i e  \ ' 1 1  t  dro~ w y n e  
n e e m  m e e e t o  a f  g e d u r o n d e  g i s t i n g ,  v e r m i n d e r  a l  s t a d i g e r  t o t d a t  d i t  
t u e e e n  d i e  d e r d o  o n  v i e r d e  o o r t a p p o  
1
n  m i n i m u m  w a a r d e  b e r e i k  e n  d a n  w e e r  
b e g i n  e t y g  m e t  t o e n e m e n d e  s n e l h e i d  t o t  n o t  n a  b r e i .  
M e t  f i l  t r a e i e  e n  
a f k o e l i n g  d a a l  d i t  w e e r  v i n n i g .  
G e d u r o n d o  g~eting w o r d  g r o a t  h o e v o c l h o d o  k o o l a u u r g a s  o n t w i k k e l  
w a t  b y  d i e  v e r h o o g d o  g i s t i n g s t e m p e r a t u u r  v a n  d i e  m o e  b a i o  v a n  d i e  
a w a w o l d i o k s i e d  s a a m  v o e r  a s  d i t  ( d i e  k o o l e u u r g a s )  o n t s n a p e  
D i e  c e r a t e  s w a w o l d i o k a i e d  t o e d i e n i n g  w a t  d i e  w y n e  d a a r n a  o n t H  
v a n g  i s  m e t  d i e  t w e e d o  o o r t a p  w a n n e e r  i n  d i e  V r t a t j i e e  ' n  p i t  g e b r a n d  
w o r d ,  n o t  v o o r  1 n  w y n  d a a r i n  t o r u g  g e p o m p  word~ 
D i e  u i  t w e r k i n g  h i o r -
v a n  w o r d  d u e  e e r e  i n  d i e  o n t l e d i n g  v o o r  d i o  d e r d e  o o r t a p  w a a r g e n o e m .  
O n g e 1 u k k i g  w a s  d i t  e g t o r  p r a k t i e e  n i e  m o o n t l i k  o m  d i e s e l f d o  e w a w o l  . . .  
d i o k a i e d  k o n s o n t r a s i e  i n  e l k e  v a t j i o  t o  k r y  n i o .  
D u e  w a t  d i e  i n v l o o d  
v a n  d i e  k o n s e n t r a s i e  v a n  s w a w o l d i o k s i o d  i n  d i e  w y n  b e t r e f ,  k a n  g o o n  
g e v o l g t r o k k i n g s  m e t  a e k e r h e i d  g e m a a k  w o r d  n i e .  
D i t  g e l d  b y  a l l o  w y n H  
s o o r t e ,  
D i e  v a a t j i e  v a n  d i e  K o n t r o l o  w y n  i s  o o k  v a n a f  d i e  t w o o d o  
o o r t a p  g o s w a w e l .  
U i t  g r a f i o k  N o .  5  k a n  a f g e l e i  w o r d  d a t  ' n  t o e d i e n i n g  
v a n  s w a w e l d i o k s i o d  t o t  d i e  w i t  d r o e  w y n o  d e u r  d i e  m a t i g e  e w a w e l  v a n  d i e  
v a a t j i e  m o t  e n  v a n a f  d i e  t w e e d o  o o r t a p  n i e  I n  g r o a t  t o e  n a m e  i n  d i e  
e w a w e l d i o k s i e d g e h a l t e  v e r o o r s a a k  n i e .  
D i t  w a s  e g t e r  v o l d o e n d e  o m  
d i e  a w a w o l d i o k s i e d g o h a l t e  v a n  d i e  w y n  k o n s t a n t  t o  h o u  s a n d e r  e n i g o  
v o r d e r e  t o e d i e n i n g  v a n  k a l i u m - m e t a b i s u l f i e t .  
D i e  v i e r  o n s e / l e o r  m e t a b i s u l f i o t  w a t  a a n  d i e  b e g i n  b y g e -
v o o g  i e t  h o t  d i e  s w a w o l d i o k a i e d g e h a l t o  v a n  d i e  m o e  i n  d i e  m e e r d e r h e i d  
v a n  g e v a l l o  t e  s t a a n  gebr~ng o p  : 1 :  1 0 0  m g / 1 .  ! v i e t  d i e  a e r a t e  o o r t a p  h a t  
d i t  g e d a a l  t o t  ~50 g r m / 1  •  
.  T a b o l  N o .  9  o n  g r a f i e k  N o .  5  " r ; s  d a t  d i o  s u u r g e h a l  t e  v a n .  ' n  w y n  n i o  e y  
a w a w e l d i o k a i o d g o h a l t o  b e i n v l o e d  n i e .  
V i r  d i e  i n v l o o d  w a t  ewaweldiok~ 
a 1 o d  o p  d i e  a u u r g e h a l t e  v a n  
1
n  w y n  h e t  s i a n  b l s .  1 0 .  
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
II. Die Rooi Drab' 1'lyne: 
Onderataande indeling is in die besprekings gobruik: 
1. Algemene beeproking. 
2. Die Kontroles - Hieronder vergelykendo besprekinga van:-
(1) Die Kontrole (K) ~ so2 
(ii) Die Prosmos. 
(iii) Dio K +- so2 't Suurbyvoaging. 
3• 1n Vergelyking tussen die klein en groat toedieninga van 
wynsteensuur. 
4• Dieselfde mot oitroeneuur. 
5· 1n Vergolyking tussen wynsteensuur on oi troensuur be-
handolinge~ 
6. Dieselfda as (5) maar byvoegings na gisting. 
7• 1n Vergelyking van suurbyvoeginga voor on na gisting. 
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DIE TOTALE SUURGEHALTE V.i\N DIE ROOI DROE WiNE. 
Vir rodoa 8008 op bls.;l uitoonge8it worct daar ook by hior~ 
die wynaoort 8leg8 'n kort besproking van die totalo suurgehal te go gee. 
Met uitsondoring van die wyne wat suurbyvooging na giating 
gekry hot, hot die gemiddelde totalw suurgehalte van die rooi dro& wyno 
besonder vinnig afgeneoo gedurende gi8ting. 
Daarna tot voor brei word die afname van die totale euurgehalte go~ 
leidolik kleiner. Gedurondo die bohandelinga vnn broi en afkoeling 
is daar weer 'u geringe styging. Sian Tabel. No. 1;. 
As gevolg van dio byvooging vnn wynsteonauur of citroenauur, 
na gisting tot twee kontrole \"Yne het die total a suurgehal tea daa.rvan 
baio gestyg. Daarna tot voor brei noem die gomiddolde 1 totala euur~ 
gehalte 1n vergelyking met die gemiddeldo van die orige rooi droM wyno 
et'ldig af maar 8tyg ook 'n bictjio goduren,io brei en afkoeling. 
Die totalo afname van dio gomiddelde tota.lo auurgehalte van 
laaegenoemde tweo bohandolings wa.a klein, ... 1.4 grm/1 minder as die 
gemiddeldo van die orige roo1 droe wyne. 
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DIE VLUGTIGE SlJURGBHALTE VAN DIE ROOI DROE 1:fYNE. 
1. Not soos by die wit droo' wyne neem die gemiddelde vlugtig~ 
suurgehal to van bierdie wynsoort meeste toe gedurende gisting en 
etyg daarna al langsamer totdat die wyne gebrei is. Gedurende af-
keeling en filtrasio daal dit weer baie min. Ook bier is die ver-
andering vanaf die cerate of tweode oortap to min om, afsonderlik 
tuesen enige t\tee bebandelings van enige praktiese belang te weee. 
2· Die vlugtige euurgebalte van die kontrole wyn bet nie boer 
geetyg as wat norma.alweg verwag sou word nie~ Aan die oinde van die 
proef bet slegs die wyne ~at byvoeginge van wynstoonsuur gekry bet 
minder vlugtige suur bevato 
Die vlugtige suurgebalto van die prrtsmoe hot vanaf na gisting 
tot die oerete oortap vinnig geotyg en aan die oinde van die proef was 
dit .16 grm/1 hoer as die vlugtigo suurgehalto van die kontrole. 
Byvoeginge van Nynsteensuur voor gisting slaa.g goad da.arin 
am die vlugtige auurgeha.lto laa.g te hou. N'oemonswaa.rdig is die ver-
akynsol dat die kleiner byvoeging van wynsteeneuur die vorming van 
vlugtigo auro net so auksesvol ondordruk het aa die grater byvoeging 
van dioaelfdo suura 
ReapektiEnwlik was die totals toena.mos van di€l vlugtige euurgeba.ltee 
van hierdie tNee beba.ndelinga maar .26 gr.m/1 en .25 gr.m/1. 
4· Beide die groot en klein byvoegings van ~itroonsuur voor 
gieting hot nie da.arin geslaag om die ontwikkeling van die vlugtigo 
1 ------ --·--
sure ta strom riie 
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Uit die vergelyking van (3) en (4) is dit duidelik dat 
1n toediening van wynsteensuur die vorming van vlugtige suur by die 
rooi droe wyne met baie grater sukses toengegaan het as citroensuur. 
6. Wyneteonsuur wat na gisting tot 1n wyn govoeg was hot die 
vorming van vlugtige sure neer suksesvol onderdruk as aelfs 1n 
grotor heoveolhoid (groter as die borekonde hoeveolheid) citroensuur 
wat ook na gieting tot dieeolfdo kontrolo wyn gevoeg is. Die 
totale toenamo van vlugtige euurgehalte van eersgonoonde behandeling 
was naanlik •37 gro/1 on van laasgenoende was dit .46 grm/1. 
7· Die totale toenaoo van die vlugtige euurgehaltes van wynM 
steenouur en citroensuur behandeling wat euurbyvoeginge na gisting 
gekry het was roapektiowelik .12 grn/1 ho~r an •79 grn/l laer1 as 
die ooroenstenmende bohandelinge wat voor gisting die suurbyvoeginga 
gekry hot. 
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DIE VASTE SUURGEHALTE VAN DIE ROO! DROll! WYNE. 
lo ~fot ui taondo:ring van die bohandelinga wa.artoo suur na 
gieting govoeg is 1 was die daaglikso afnane van die goniddeldo vasto 
suurgehalte van die droe rooi wyne grootste gedurende gisting. Die 
verklaring hiervoor is dieselfde soos aan gegoe vir die wit dtoe wyne 
op blse 40. 
Na giating het die afnamo geleidolik vermindor totdat die wyne gebroi 
is. Godurende die bohandolings van brei en afkooling hot die ge ... 
middelde vasto auurgehalte weer effons toegeneem~ 
Die gemiddoldo Vasto suurgohalto van die wyno wat byvoegings 
van wynsteensuur of oitroenauur na gisting gekry het~ het as gevolg 
daarvan, voor die eerste oortap baio gestyg. Daarna tot voor brei 
hot dit min of meer goloidelik gedaal om weer gedurendo brei en af~ 
keeling 'n bietjie te styg. 
Hierdie toen~e van die gemiddelde Vaste euurgehalte met 
brei en af'koeling, hoe gering ookal 1 is die teenoorgestelde van \'lat 
verwag Sou word en mooilik om te verklaar. 
Daar is vir die brei slcgs gelation gebruik. Goon tannien is tot die 
wyn gevoeg niec Dle enigste verklaring dan is dat die breimiddel wol 
van dio baaieso ione of etowwe bind en uit die wyn vorwyder. 
Gedurende afkoeling hot sommige van die wyne merkbaar dof 
geword ook as govolg van die uitskeiding van sekere atowwe, Net aooa 
by die brei is dit duidelik dat hierdie oak hoofsaaklik neutraal of 
swak baa1ese stowwe mag woes soos bikaliUt!ltartraat, sulfate, clorieuee 1 
nitrate, carbonate ens~ Moontlik ekei daar ook van baie swak sure sooa 
tannien en kleurstowwe uit. 
2• Die vasto suurgehaltee van die kontrole en die presmoa het aan 
die eindo van die proof respelttiewelik met .28% en 46'% godaal. €g:· 
is heolwat laer as die gemiddelde persentasie afname van 4~/r. 
(Behandelinga wat auur na gisting gekry het, uitgesluit.) 
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I n  v o r g e l y k i n g  m o t  d i e  ' b a h a n d e l i n g s  w a t  e u u r b y v o e g i n g e  
v o o r  g i s t i n g  o n t v a n g  h o t ,  w a s  d i e  p e r s e n t a s i e  a f n a m e  v a n  d i e  k o n M  
t r o l o  b a i o  laag~ 
S i e  T a b o l  N o .  1 1 .  
D i t  w a s  n e t  d i o  \ 5 %  a f n a m e :  v a n  d i e  b o h a n d e l i n g  w a t  
1
n  b y v o o g i n g  v a n  
~ 
c i  t r o o n s u u r  n a  g i s t i n g  o n t v a n g  h e t  \ i a t  n o g  l a e r  w a s .  
D i e s e l f d o  
w y n  w a t  d i e  o o r o c n s t e m n e n d o  w y n e t e e n s u u r  b y v o e g i n g  n a  g i e t i n g  o n t v a n g  
h o t
1  
h o t  ~et 2 8 % a f g e n e e m - d u s  n a g o n o c g  d i o s e l f d e  a s  d i e  k o n t r o l a .  
. ? •  &  4 ·  
I n  d i e  tyd.wa~roor d i e  p r o o f  g e s t r e k  h e t
1  
h o t  r e s p e k t i e w e l i k  
4~% o n  ~ v a n  d i e  v a s t e s u r e  v a n  d i o  w y n e  u i t g e a k e i  w a t  v o o r  g i a t i n g  
d i e  k l e i n  e n  g r o o t  '1~s'lieensuur t o e d i e n i n g s  g e k r y  h o t , .  
D i e  o o r e e n  . . .  
a t e n m o n d o  o i t r o e n e u u r  b e h a n d e l i n g e  h o t  r e s p e k t i o w e l i k  5~ o n  4 1 % v a n  
J  h u l  v a s t o  s u r e  u i t g e s k o i .  
I  
D i e  w y n  w a t  d u e  d i e  k l e i n e r  b y v o o g i n g  v a n  w y n s t o e n s u u r  
v o o r  g i s t i n g  g e k r y  hot~ s k e i  4 %  m i n d e  r  v a n  ~y v a s t o  s u r e  u 1  t  a s  d i e  
/  
w y n  w a t  d i e  g r a t e r  t o e d i e n i n g  v a n  w y n s t e e n a u u r  g e k r y  h o t ,  e n  d i e  
w y n  w a t  d i e  k l e i n  c i t r o o n s u u r  b y v o e g i n g  ge~ry h o t ,  h o t  w e e r  m o t  8 %  
m o o r  afgenee~ a s  d i d  w y n  t m t  d i o  g r o o t  b y v o o g i n g  g o k r y  h a t  •  
. .  
5 ·  
D i o  a f n a m o  v a n  d i o  v a s t o  s u u r g o h a l t s  v a n  d i e  w y n  w a t  d i e  
k l e i n  c i  t r o o n s u u r  b y v o o g i n g  v o o r  g i s t i n g  o n t v a n g  h e t , .  w a s  1 1 %  h o e ' r  
a s  v a n  d i e  w y n  w a t  d i e  o o r o e n s t e m m e n d e  w y n s t e e n s u u r  b y v o e g i n g  g e k r y  
h a t .  D i e  p e r s e n t a s i o  a f n a . m e s  v a n  d i e  w y n o  > t a t  d i e  g r o t e r  s u u r b y -
v o e g i n g s  g e k r y  h e t  w a s  b a i e  n a  a a n  m e k a a r
1  
n a a m l : l , k  4 6 Z b y  w y n e t e o n -
a u u r  e n  4 7 % b y  c i  t r o o n s u u r .  
6 .  
O n g o l u k k i g  \ l ' a a  d i o  b y v o e g i n g  v a n  c i  t r o o n : 1 u u r  n a  g i a t i n g  b y  
h i e r d i e  w y n s o q , r t  t e  g r o a t s  ( S i a n  b l s .  1 8  H o e  d i e  P r o o f  u i  tgel~ i e )  
D e u r  d i e  v e r a k i l l o  i n  d i e  r e e u l t a t e  o p  l n  p e r e e n t a s i e  b a s i s  u i t  t e  
d r u k  w o r d  d i e  n a d e l e  v a n  s o  I n  f o u t  i n  b a i e  o p a i g t o  v e r m i n d e r ,  
1 ·  
N a  a f k o o l i n g  o n  f i l t r a a i e  w a s  d i e  a f n a o e a  v a n  d i e  v a e t e  suur~ 
g e h a l t e a  v a n  d i e  b o h a n d o l i n g s  w a t  n a  g i s t i n g  b y v o e g i n g a  v a n  w y n s t e e n s u u r  
·~ 
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
-68-
of citroensuur ontvang het, rospoktiowolik l87c, en 3.21£ mindar as 
dio ooroensteBmondo bohandolings wat dio suurtoedionings VOOr gis-
ting ontvang hot• 
Due wa.t dio verhoging van die suurgeha.lte botref, wa.e dit 
by dio rooi droe wyne voordeliger oo dio euur na. gieting by te 
voog. (Slegs wat die hoeveelheid suur betref.) 
Hiordie voordoel was grootote by In citroensuur byvooging. 
J 
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DI "'!: SW1H.'!::IDSGRAAD VAN' DIg ROOI DRO~ 
I'M B. 
1. Vir diesclfde rcdGs as by die wit dro<! wync is die gemiddcldo 
daaglikse toename van die suurheidsgraad van die rooi droe wyne 
grootste gedurende gisting. (Uitgesonder behandelings wat suurby-
voegings na gisting gekry het). 
graad 
Tussen die eersta en tv1eede oortap daal die gomiddelde suurheids- weer. 
Hoontl ike redoe hiervoor is diesel fda sooa die vir die wit drat! wyn 
aangogoo op bls. 47• 
Vanaf die tweede oortap neom die gomiddolde auurhcidsgraadjdag baio 
stadig toe tot die wync gobroi is. Godurendo brei daal die gcmiddoldo 
euurhcidsgraad maar nocm wcGr toe geduronde afkocling. Hierdie vor-
andcrings is baic klein. 
By dio wit dro(! wyno hot die gomiddoldo suurheidsgraad ge-
durondo brei tocgencem. Vir die brei is daar by hierdio wyne tannien 
bygo\'loog. By die rooi dro~ wyne is daar goon tannion bygcvaog nic. 
Dio suurhcidagraad hot hicr godaal. Dit is due moontlik dat die 
tannicngohalte dio suurhoidsgraad van die ongofortiftscordo wyno go-
durondc brei boinvlood. 
Die gemiddolde suurheidagraad van die wyne waartoe suur na 
gisting govoeg is hot moosto toogoncem voor dio wyne vir dio tweedo 
kcor oorgotap is. Daarna hot dit ook aoos by die andor bohandolinge 
fei tlik konetant gobly tot o.an die eindo van dio proof. 
2. Vir die grootsto decl van die periodo >maroor die proof gcstrok 
hot, was die suurheidegrnad van die kontrolo die lnagste van al die 
rooi droe wyno. Vanaf die vicrdo oortnp tot voor broi het dit 
Vinnig gustyg ~n aan die cindc van die proef was dit net ho~r as die 
bohnndoling waarvan die suurgohalte voorgisting vorhoog is met 
citroonsuur na t 6 g~/1. Hot uitsondering van dio proemos wat net 
cffone suurder was aa die kontrolo, \'Ta.S die suurheidagraad van die 
orige boh~ndoling na afkooling hoelwat hoar as die suurheidsgraad van 
die kontrolo. Sian Tabel.. No. 18. 
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)e Die verhoging van die euurheidegraad van die moe van die rooi 
droe w~ne as gevolg van groot of klein toedioninga van wyneteenauur voor 
gisting \tas nagenoog in vcrhouding mot die grootte van die byvoeging. 
So byvoorbeold hot die pH van die moe godaal met .18 on e42 respek .... 
tiowclik na dio klein en groot byvocginge van wynetaanauur gemaak is. 
4o In vergclyking da~rmeo hot dio oorcenstemmendo byvoeginga van 
citroonouur die pH van dio moe laat daal met .05 en .27. 
5o Uit die vorgolyking van bostaandc eyfore is dit duidelik dat wynst 
atocneuur die euurhoidegraad moor laat styg as 1 n ooreonstemmondo by•_, 
vooging van citroensuur~ 
Gcdurondo die vcrd0ro ontwikkoling van dio wyno hot dio suur~ 
hoid.sgraad van die wynstoeneuur behandolings ook meor geetyg as die 
w:rno -vrat byvocgings van ci troeneuur voor gieting gekry het. 
Die totale afnames van dio pH-gotal was respcktiowolik .20 on .18 vir 
d:S.o klein on die groat toodienings van wynetoonsuur on .10 on .14 vir 
citroonsuuro 
6~ Van die euurbyvoegings na gieting was dio van citroonauur die 
grooteto. Tonapyte daarvan was die totalo nfname van pH-getal .07 
laor;l as die van die wynatoonsuur bohandoling. 
7 o Dit i.e intoroasant dat die suurhoidegraad van die kontrolo wyn, 
vand~t dit 1n toediening van wynotecnsuur na gieting ontvang hct, byna 
deurgans geklop hot met dio suurheidegraad van dioeolfde wyn waarvan 
die suurgehaltc voor gisting vorhoog was met wynatooneuur. Oor dio-
eelf:ie tyd.perk was die totale suurgehal to van oorsgombomde bohandoling 
e.ltyd :1: .2 grrn/l hoC'r as dio van laasgonoomdeo 
Dio citroensuur wat na gisting bygevoog was hot die pH-gotal 
vorlaag mot ~4 onder die pH van die wyn wat dio grotor byvoeging van 
eitrocnsuur voor gisting gekry hot. 
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DlE TOTALE S1fA1fELDIOKSIEDGEHALTE VAN DIE 
ROOI DRO~ 1'1YNE. 
Tabol Noe 20 toon dat die gcmiddeldo swawoldiokoicdgehalto 
vinnig daal gedurendo gisting on die daaropvolgende poriodo tot die 
twoodo oortap. TUsson dio tweede on derdo oortappo is die toonamo 
van die gemiddclde S\..,rawoldioksiedgehql to grooto Daarna styg dit meer 
goleidelik totdat dio wyno afgekoel 'l·wrdo Afkooling en filtrasio het 
dit woor vcrl~ago 
Mot die cerate oortap is baic lug gegeea Vandaar die afQane 
(lOf'?grm/1) van die gemiddo:do swav..·eJ.dioksicdgehalJ.:,o tusson clio eoroto 
on die twoode oortap. 
Die toonru::te van 8;:..,.tl3~ro/l "tussen die t\.;eede en dede nor~ 
tap is as gevolg van die WV'rawol van die vaatjies vanaf die tKocdo oor-
tapa Die uitvwr~dng van sulL::e B\\'av.-eld1.cl:::sied tood'ienings ts in elke 
goval oers by die vo].gcndo oort.a.ppe to bespour,. 
By die filtrasie is 1n suigpomp gobruik. Di t ie dus be·· 
gryplik dat by dio vorlaagdo lugdruk in die suigvles heolwat van die 
wyno se ongebonde swaweldioksied kon ontsnap en due die verJ.aging van 
die tota.lo swaweldioksiedgchal to van 6o5}fgrm/l kon voroorsaak., 
\"loons die ongosondo toostand van dio druiwo., asook die aard 
van die boreidinganctodo van hierdie wynsoort~ do''~'" so in godool tel ike 
oov gisting op die doppo, sou 1·n kontrolo sondor onigo byvoeging van 
swaw~ldioksiod onprakties go\·roos hot, Die uitwerking van s·..;a,-raJ.clioksied 
op dio auurgchal to, ouurheidsgraA.d en klcur intensi toi t kEtn du:; nio 
soos by die wit droo wyne, ckspcrimontecl ondcrsoek word nieo 
Na 1n byvooging van ses onse kalium netabisulfict pa:r ::.fer 
tot dio pas gomaalde drufq;o (mos on doppe saar:!) '1\"aa d:Le geP-~iddolde 
swa.woldiokaiedgehaltd van die rooi droo wync ~t6o mgno/lo Met die 
·- . . --
eerste oortap het dit gedaa1 tot -50 mgr.m/1 en met die tweede oortap 
tot :!4o mgnn/1. Tonspytc dn.a.M.'an dat diceelfde grootte EJWa\ve:;.pitte 
gebruik is vir die SHawel van alle vaatjiea hot dio swa,.;oldioksiedge·-· 
halte van die rooi droo wyne A.S govolg daarvan nocr toegenemn as by dio 
drab' wit wyne,. 
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Dn: nJT3:NSIT:'!:IT VAN !)!J! ROOI KLEUR VAN DI1: 
H.OOI DRO~ ltlN E. 
1. Die goniddolde klourintonsitoit van die rooi dro~ wyno, mot 1io 
uitsondcring van die tweo behandolings waartoo suur na gisting gevoog 
is, hot baie gestyg godurondo gisting - Tabol No. 24· Vanaf gisting 
tot die aerate oortap noam die kleur van die wyne af on daarna weer 
too te noeo tot die tweede oortap. 
Tusson die twocdo· en dorde oortap bly die gomiddolde klour-
intonsiteit ongovoer konstant. Daarna d~al dit tot aan die einde van 
die proof. Die grootste geniddoldo klourvorlies per dag is gedurende 
die bqhandoling van tfkooling on fil trat"tio. 
Van die behandelinge waar suur na gisting bygevoeg is, necn die geoiddelde 
kleurintonsitoit ook noestetoo godurende gisting (Tot hior dieselfdo aa 
die kontrole wyn wat geen suur toedieiring gekry het nie. 
Die byvocging van wynstoensuur of citroonauur met die eersto 
oortap hct die klour : , oet sowo en ncgo oonhcdo respoktiewo-
lik bo die van die kontroie intensifiscor. 
1) Von dor Heide on ICroone r wys daarop dat kleurstowwo go-
adsorboor kan word dour vasto stouwe. Voorboelde van sulke stowwo 
is doppo 1 gissollo, vat-wando, broimiddels 1 filtrccrmatcriaal ens. 
2) Nessler bowoer dat die kleur VA.n 1n wyn vrat lA.nk op. doppo gis eers 
toenaoo en dan woer afneoo. In 1n proof vind hy dat 'n wyn na 1n 
kuiptyd van ag dae. die oaksiLJUr:i hoevoclhoid kleur opgelos hot. 
Verwag kon word dat goduronde gisting baio klour sou oplos. 
Dit is ook vorstaanbaar dat vir 1n kart poriodo na gisting die klcur 
van 1 n wyn in intositoit kan toonooo ondat die reaksies wat in verband 
staan not die klour van 1n wyn tydroakaies ia. Sulko reaksioa is die 
oplosaing, onoplosbaarwording, oksidasie, rodukaie, intensifisering 
ona. van die kleurstowwe. 
1 )C'6 2) KROEMER UND VON DER HEIDE: Die Borei tung, Pfloge und 
suchung dos W'oinos. 
Unter-
bls. 277• 
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Ek ka.n ogtor nie 1n verklaring goc vir die onverwagto a.fname 
van die klourintoneitoit van die cerate groop wyno na gisting ~n die 
daa.ropvolgcnde tocnamo totclat die wync vir die twoede koor oorgctap-
word nio. Daa.r is ook nie 1n duidolike korrolaaie tuseon die kleur-
inteneitoit en dio suurgohalto, suurhcidsgraad of ewawoldiokaiedgohalto 
nio. 
Vir diosolfdo rodce as in die bceprcking van die vlugtige 
euurgchalte sal daar in hicrdic bcsproking nadruk gelS word op die 
totale afnane in plaas van die pcrsontaeie af~o. 
2. Die klour vnn die kontrolo \'fYP is deurga.ans ligter a.a die ge-
niddoldo1 en aan die cindo van die proof was dit wowo oonhcdo ho~r 
aa dio klour V!l.P die nos WlA.rvan dit gcns.r1k is. Die klour van die 
proa!:loe hct net dcrtien eenhGdo gestyg. Nictouin was die klour van 
die proenoo na afkooling on filtrasio toloure~llond daar dit gedruk is 
uit die doppo van al die bohandelings. 
Die byvooging van 1 n suur tot dio paagonaaldo rlruiwo voroor-
en.n.k 1 n verhoging van dia kleur van die nos \1at ongevoor in varhouding 
is not dio grootte van diG suurbyvooging. By hicrdio aanvabkliko 
toonano epcol die eoort suur wat bygcvoog word goen rol nic. So by-
voorbeold hot die kloiner toodioning van wynstoonauur die klour van 
dio kontrolc oos verhoog not tion conhode en dio grater wynstconauur 
toediening, wat ongcvoar t\'IOO naal so groat waa 1 oct twintig eonhcde. 
D:to ooreonkomstige toGdien1nga van ci troensuur tot dioselfdo ooa hot die 
kleur laat toonecn not elf en twoo-on-twintig oenhcdo roapoktiowolik. 
5• Vann.f na giating egtor, was dio ldour van 1n wyn woartoc \qtlstocn., 
suur gcvocg is, altyd hocr as dio kleur van dicsolfde wyn wat dio oor~ 
oonstennonclo byvoeging van ci troonsuur gokry het. Aan die einde van 
die proof was die kleur vn.n die wyno wa.t die klein en groot toodioninga 
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vn.n wyna"teenauur gokry het, respoktiowolik twintig on acsiian cwnhodo 
hob'r as die nos wnn.rvan hul gooaak is. Die kleur van die ooreen-
atot:l!:londo citroonauur bchandolinga hot rospoktiew6lik godaal net drio 
en geatyg not eon cohhoid. 
Dit is opvallend aan die oindc vn.n die proef dat clie kloiner 
toodioning vnn wynateonsuur diD kleur van ay nos oct vier oenhcdo near 
verhoog het as die grotor wynsteenauur toodicning •. 
6. & 7· Ondat auur die oploasing van klour bevordor, was die wyno 
wat wynotccnsuur of ci trocmauur toed ioninga voor gisting ontvang hot, 
aan die oinde van dio proof donkerder in kleur as dio behendcling 
waartoe dio sure na gisting gevoeg is. 
Die verskil was grootste in gcvs.l van wynsteensuur, ns.anlik voertien 
oonhcdo. 
Tuason die twoc citroenauur bohandolings was die verskil vyf ecnhede. 
Dit moet in aanmerking geneem word dat die swaweldioksiedgehalte 
ook gewoonlik 'n geringe uitwerking op die kleur het. 
---- -· --· ----· -~- ··-.. ·--------~-····-~""""'--- ____ J 
III. DIE GEFORTIFISE:!:RDE 1WE. 
In die bosproking van hierdie wyne io onderstaande indoling 
gebruik. 
(1) Algeoene bespreking. 
(2) Die Kontrolo~r 
Hioronder vc:rgclykende bespreking v~n : 
(i) Kontrole (K) ~ so2 
(ii) K + so2 + euurbyvocging. 
(3) 'n Vergelyking tusson dio wynsteonauur en die ci tr.ooneuur 
boha ndeli nga. 
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-88-
DIE TOTALE SUURGEHALTE VAN DIE GEFORTIFISEJ:RDE WYNE. 
1. By clio gofortifisecrde droit wyne is die afname van die 
gemiddolde totale suurgehalte grootste gedurende die pertode van 
gieting tot na fortifikasie. Daarna tot die dordo oortap is die 
daaglikse afname baie kloiner en neem weor effens too tot voor brei. 
Met brei on afkooling is daar weer 1 n geringa too~amo. 
Die gomiddolde daaglikso afnamo van die totalo suurgehalto van 
die soot wyne en veral van dic joripicos is baie groat vanaf voor 
gieting tot die cerate oortap. Daarna tot aan die eindo van die 
proof vcrander die suurgehalto baie min. 
2. Van bolang is dat by al drie die gofortifiseerde wynsoorte 
neem die kontrole minsto aa!'ll totalo euurgehalto af on die wynstoeneuur 
behandoling die moeete. 
Vorder toon tabol No. 26 dnt die gemiddoldo totale afnamo 
van die totale suurgohalte van die gofortifiaoordo dro~ wyne die kleinate 
was on die van die joripicoe die grootato. 
Gonoemdo afnamoa was nagonoeg in verhouding mot die suikergehaltea 
van die wyn. 
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DIE VLUGTIGE SUURGEHALTE VAN DIE GEFORTIFISEERDE WYNE. 
1. Gedurende die periode van gisting tot na fortifikaaie 
hat die gemiddolde vlugtige auurgohalte van die goforfisoorde dro& 
wyne vinnig gestyg. Daarna tot die dorde oorta~· styg dit stadiger. 
Sooe Tabel No. 27 aantoon was die ver~ 
and~rings klein sodat die vlugtige auurgehaltea aan dio einde van die 
proof ongevecr dtesolfdo was as na fortifikasio. 
By baide die soot on die joripico wyno was die totalo toe-
name van die gomiddelde vlugtige suurgohalto ~ .05 grm/1. 
Dit is so min dat dit nog binne die gronae van moontlike eksperimen-
tele fouta val. 
2. & 3· Die algomene afloiding knn due gomaak word:• 
dat by al drie die gefortifisoerde wynsoorto, fortifikaaie die 
vordere styging van die vlugtige suurgohalto van 1n wyn baie eukeea-
vol onderdP.Uk, afgoaien van die byvoeging wat so 1n wyn vooraf gekry. 
hot. 
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DIE VASTE SUURGJ.l:H.I.LT.E VAN DIE G€FORTIFIS·~'!:RDE 'WE. 
1. Volgens Tabol No. )0 is die d~aglikso ~fn~mo van die go-
oiddoldo vasto suurgohalte grootsto godurondo dio poriodo van voor 
gisting tot na fortifikaaie. Daarna tot die derde oortap neem dit 
geleidelik stadiger af, styg dan so 1 n bietjie om weer geduronde brei 
en afkooling to daale 
Die gemiddoldo vasto suurgehalto van die soot wyno het ook 
per dag vinnigatc godaal tot na fortifikasio on dan al stadigor tot die 
tweode oortap .. Dan styg dit 1n bictjio. Vanaf die dorde oortap bly 
dit nagonoog konstant totdat die wyno gobroi \'fOrde Godurondo broi 
styg die go~iddoldo vasto suurgohalto offons om woer mot afkool1ng to 
daal .. 
Tot na fortifikasie het dio jeripico wyno 1n gewoldigo groot 
verlaging van vaste sure getoon. Tot die vierdo oortap hot die go-
niddeldo daaglikso afname van die vasto suurgehalte trapsgowyse vor-
minder. Vanaf die viordo oortap hot dit weer stadig geatyg. 
Vanaf dio corsto oortap was die moorder-
hoid van bogonoemde vora.ndorings so klein dat dio gomiddeldo vasto suur-
gehalto boakou kan word om konstant to bly. 
Dio ooraako vir die groat afname van die gomiddelde vast auur-
gohal to by die jong wit droe \'lyno 1 soos aangegoo op bls. 40 gold ook 
by die gofortifiseordo wyne; asook dat hier-die wyn of moe as auur-
oplossing verdun word dour dio byvoeging van alkohol vir fortifiaksie. 
Die nato van vcrdunning hang af van die voluno alkohol wat bygevoeg 
word on die a.lkoholieao sterkte van dio moe of vryn to verhoog na 17 vol%. 
In Suid-Afrikaanse wyno kan so 1n vordunning varioer van 5% by geforti .... · 
fiaeordo droo wyn tot 20% by 1n joripico wyn, a.fhangondo van dio eterkte 
van die spiritus of brandowyn wat gebruik word vir die fortifikaaie. 
en die sterkte van die gefortifiseerde wyn. 
2. Dio vasto euurgehaltea van die kontrolos van die gofortifi-
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aaerde wyno was altyd laar as die van die ooreonsteomenda bohandelinga 
wat byvoeginga van wynstoensuur of citrocnsuur ontvang het. Van groot 
belang is egtor, dat die poreontaaio afnaoo van die vaate auurgehalte 
van die kontroloa by die droo en die soot wyne die laagste is. By 
die jeripicoa hot die citroonsuur behandoling alega 2% minder van ay 
vaste suro uitgoakoi as die Kontro1e .. 
By al die gefortifiaoerde ,;ryne is di t r:wrkwaardig dat die 
vo.ate auurgeh>:1lto van die kontrolea reeds vanaf die cerate oortap.die 
moos konstant bly. 
3• Dour ln byvooging van wynstoonsuur is dio vasto suurgehalte 
van die kontrolo foutief vorhoog not o75 grn/1 bo die van 1n byvoeging 
van citroensuur.. Net soos by dio rooi droe wyno sal hier due ook 
waar Boontlik~ nadruk gel~ wo~d op die pcrsentasie verandering. 
Die wynsteonauur bohandol ings hot, by al drio dio gefortifisocrde 
wynsoorto, uit die staanspoor eo vecl auur uitgoskoi, dat hul suurgo-
haltea na fortifikaaio reeds laor wae 1 as van clio citroonauur be-
ha ndo 1 inga o Vanaf die eorsto oortap hot hiordio verakillo tusaon 
die vasto auurgohaltoa van olko wynsoort nin voranderc 
B~afieko Nos. 18, 19 en 20 il1uetreer dit. 
Aan die einde van die proof was die totalo auurverliee van 
dio wyneteoneuur bohandolinge van die vorakil1ende wyno 12 - 13% 
groter as van die ooroonatoor~endo citroensuur bohandolinge~ 
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S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
DI ~ SUU::1Ki::IDSG~AD VAN JIE G3:FORTIFISE1:RD·a: 
WYNE. 
1. Die gemiddelde euurheidegraad yan die gefortifieeerde dro~ 
wyne atyg meeete tot na fortifikasie maar daal weer holfte eoveel tot 
die eerete oortap. Daarna,~~ tot dio wytie afgekool word etyg dit woor 
langaaam. Godurendo laaagomoomde bchandeling neom dio gemiddolde 
euurheidegraad weer stork af. 
By die soot wyno volg die gemiddeldo suurhoidagraad min of 
moor dioselfdo patroon met die vcrskil dat die vcrandorings hier kloinor 
was bohalwo gcdurendo die poriode tot na fortifikaeie waar die gcmiddelde 
daaglikso styging grater was as by die gofortifioecrdo droo wyne. 
By die jeripioo \'lytlO daal die gomiddclde suurhoidegraad baie 
vinnig tot die Ctirste oortap. Daarna styg dit weer vinnig tot die 
twoede oortap van waar dit al' stadiger etyg tot die wvne vir die vierde 
keer oorgetap word. Na die vierde oortap daal die gemiddolde auur~ 
,hoidsgraad 'n bietjio tot voor brei maar atyg daarna woer langeaam tot 
na afkoeling en filtraaio 
2. By die gefortif,li:eoorde dro& en soot wyne 1 dit wil sf31 die wyne 
wat In mate van giating ondergaan hot, hot die kontrole wyn die meeato 
gestyg tot na fortifikasie. Gedurendo hierdio periodo het dit by die 
jeripiooa konstant gobly. Vanaf fortifikaeie het die kontrolee die 
grootete mate van konstanthoid getoon. Sooe Tabel Noe 32 aantoon, 
was die totale afname van die pH getal van dio kontrolee van die var-
akillonde gefortifisoerde wyne altyd die hoogete~ 
3• 1n Toediening van wynsteensuur tot die moe van die gefortifi~ 
seerda wyno, het die suurheidegraad daarvan meer laat atyg as 1n eoort~ 
gelyke toediening van oitroonauuro So byv. hot wyneteenauur die pH 
getal van die mcle vorlaag met .37 in vergelyking met 1n verlaging van .30 
verooraaak deur die ooreonstemmendo toediening van oitroensuur. Met min 
uiteondering het die wynsteoneuur bohandelinge tot aan die einde van die 
proof auurder gobly as die oitroensuur behandolinge• (Sian Tabel 31). 
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Die Srm'flel dj_ol:sj_edsehalte vcm .lie Gefortii'tseerde Wyna • 
. ··-··" ............ ·- ..._ .. "- ...... ·~·-· .......... -· ..... " ... ,., .... , .... ,~ ..... "·'-·-·--·-····-·---·--..-,·--.....-....... -. ........ --
Die ge.tilic!.delde s\·:awel dioksiedgehal te van die getorl'-fisaer-
de 'tryne daal vana:L fortifil::asie tot die tweede oortap. Daama tot 
die derde oo1"'ta:9 •=-rliyr::; dit weer en daal da21. tot die vierde oortap. 
Tot aan <He einc1e vaD. die proef daal die gerniddelde swawel-
dioksied gehalte van die geforbifiseerd.e :roo1. dore vzyn. By die 
soet wyne toon <lit die neigh.g om vana:e dte v:i.ercto oo:c--tap konstant 
te bly, on by 0ie teripicoc om te styg. 
'· 
Weens die wisseJ.vallighei.d van, verol die latera toedien1ngs ·-.... ~. 
van S'\78VIel c1io~..sieo. ( siEm bls. 52), kan daar nie te veal waarde aan 
hierd.ie sl=:~mbaro vorband tuszen c~ie s-vvawol d.io:rtsiadgehal te en suur ... 
gel-al te geheg word nio. D:i. t is uct01' bekond dat suiker swaweld.iok ... 
siod kan bind. 
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DI:'!: INT!!:NSITEIT VAN DIE :1.001 KLEUR VAN DIE GJ:FORTIFIS11:ERDE 1#YNE 
1. Dio gomiddoldo kleurintonsiteit van die gefoftifiaserde 
droY wyne etyg ba.ie tot na. die f{tifikasio. Tot die aerate oorta.p 
neem dit af en ne~ dan weer too tot die twoodo oortap om weer effons 
a.f te neem tot die dorde oortap. Van die derde tot die vierde oortap 
neom die gomiddolde kleur van dio wyne min too. Vandaar tot na af-
koaling en fil traaio daal die rooi kleur mot toenemonde enelhoid. 
By die soot wyne etyg dio kleur vinnig tot na fortifikaaie• 
Daarna tot die derde oortap neom die kle~r toe maar nio eo vinnig eooa 
voar fortifikaaie nie. Dan daal dit baie stadig maar neem weer effens 
toe tot voor brei., Be:!de, gedurende brei en afkoeling neem die go ... 
middalde kleurintenaiteit af. 
Die gemiddeldo intensiteit van die rooi kleur van die jeripico 
wyno styg vinnig tot die wyne hul tweodo oorta~gegoe is. TU.eaen die 
tweede en derdo oortappe neem dit weer af en bly dan foitlik konetant 
totdat die wyne gobroi en afgekool word wanneor die kleur weer verminder. 
2. By al drie die gefortifieeorde wyneoorto was die rooi kleur 
van die behandelings wat wynsteenauur toedieninga voor giating ont ... 
vang het die donkerste en die van die kontroloa die ligat€. 
3• Die aoatwyne het die meeete in kleur toegeneem en die 
jeripioo wyne die minste. 
-------------------------------
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F. DIE MIKROSKOPIESE ONDERSOEK VAN DIE 
WYNE. 
Not voor die viordo oortap is allo wyne mikroekopies onder~ 
soak vir die toenwoordigheid van gissalle 1 aaynauur bakterio 1 en 
manniet~elksuur bakterio. 
Peitlik goon gissello of manniet~elksuur bakterie is in 
enige van die wyne aangetref nie. 
Dio asynauur bakterio-inhoud van die droU wyno was as volg: 
WIT · DRO~ t1YNE. 
BEHANDELING ASYNSUUR BAKTERig 
Kontrole (K) Taamlik 
lC + 802 Tarunlik 
K + 602 (Afgesak) Foitlik geen 
K + so2 ... wss1 Foi tlik goon 
K + so2 "' lfSS 2 Foitlik goon 
K + 802 + os1 Taamlik 
K + 802 + 082 Feitlik goon 
K .. 802 + wss (NG) Taamlik 
K + 802 "' OS (NG) Ta.amlik Baie 
'· K ... 802 + doppe Baie 
ROOI DRO~ 11/YNE. 
BEHANDELING ASYNSUUR BAKTERI~ 
Kontrole (K) + so2 Baie 
K • 802 + wss1 Taamlik 
K + so2 • wss2 Foitlik geen 
K ... so2 + cs1 Baie 
K + so2 + cs 2 Baie 
K .. so2 .. WSS(NG) Taamlik 
K + so2 + OS (NG) Baie 
I . Presmos Taamlik 
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PRO:s:TOETS E. 
V'fyne is gerangskik in volgorde van waarde. 
Wit Drae ltyne (geproe op 30. 4· 48) 
Neue. 
1. Kontrole + so2 en Kontrole + so2 (Afgesak) is die suiwerete 
wyne en ook baie fyn en fris. 
Kontrole + so2 + os1 en Kontrole + so2 + Wss1 ie ook baie goad 
maar nie so fyn soos (1) nie, Die oitroeneuur behandeling is miskien 
effena geuriger ae die wyneteensuur. 
3• Kontrole + so2 + os2 is nie so goed eooB (2) nie. 
Kontrole .. so2 + 1i'SS2 hot nog In stork gisreuk:. D1o wyn kom 
jonger voor as die ander. !Control e + S02 4-- WSS (Net) bet ook tot In 
eekere mate 1 n gisreuk maar dit is nie so erg Boos cerBgenoemde wyn 
nio. 
5, Kontrole + so2 + OS(NG) bet 'n effene onauiwor gaur. 
6. Die Ifontrole sonder so2 hot 'n ekerp vatreuk. 
Smaak. 
1. Kontrole • S02 en Kontrole '*"' 802 (afgosak) 
2• Kontrole + 802 + os1 voor gisting en die ooreenstommende wynstoenw 
suur behandoling is albei baio aangenaam. Laasgenoemdo is dalk In voller 
en aangenruoer wyn as die citroensuur behandoling. 
3• Die Kontrole + so2 + os2 is to hard en skerp suur. 
4• Kontrole + S02 + Wss2 is ook baio hard en skerp. D1o wyn hat ook 
'n giesmaak. 
5• Daar is min to kies tuesen die wyne waartoe wyneteenauur of citroen-
auur na gisting gevoeg iae klbei is gooie wyne 1 alhoewel die citroen~ 
auur bohandeling waarBkynlik die baste van die twee is. 
Die Kontrole sender so2 is 1n swak wyn. Dit is gokontaminoer 
deur die vat. 
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Dio Kontrolo + 802 + doppc horinnor glad nio aan 'n wyn nio. 
Dit hot 1 n onnatuurlike vrugtogour en 'n nare harsagtige etingelamaak. 
Die :iooi Dro& ~~yne ( geproo 16. 5· 48) 
Neue 
1. Die Kontrole hot 'n baie aangename fyn vrugte ~eur. Dit ia nie 
juie 1n tipiaao Hermitage gaur nie. 
Die Kontrole + so2 + 1~881 kom baie ooreen met bogenoemde kontrole -
'n fyn geurige wyn. 
2. Die wyne waartoo suur na gisting gevoeg ia kom baio ooreon mat 
mekaar. Al boi is geurige auh·.rer wyno 1 hoowel nio a o good a oos ( 1) 
n1e. 
?• Die Kontrole + so2 + W8S2 hot 1n meer tipiese Hermitage gaur, maar 
is nio so auiwer sooe (1) nie. Die wyn is effens bonoud. 
4• Die Kontrole + so2 + os1 is benoud on het 1n tipieea Hermitage 
grond gaur. 
5. Dio Kontrole wyn + so2 waartoe die groot citroonsuur byvoeging 
voorgisting gevoeg is, is swak. Die wyn is onauiwer en gekontamineer 
deur die vat. 
Smaak: 
1. Die Kontrole + so2 + \'188 2 is hior die beete wyn. Di t is 1n vol 
aangename wyn met karaktor. Nog 1n bietjio suur. 
2. Die wyn wat die kleinor toedioning van wynatoensuur voor gisting 
gokry het, is ook aangonarun, hoowel dunner on pappor as (1) 
3, Beida die wyns waartoo euur na gisting gevoeg is, is goad maar 
_ baia ekerp suur. 
4• Die Kontrole + so2 is euiwer maar baie pap en dun. Die wyn hot 
nie karakter nio. 
5· Die Kontrolo + 802+ oa2 is dun en pap. 
6. D~e Kontrole + S02+ os2 ie baie frank en hot 1n onsuiwer vat smaako 
D1e presoos \ryn is in allo opsigte 'n goe1e wyn hoowel nog offene ba-
noud op die neue. 
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Die Gefort~fiseerde wyne ( 20. 6. 48) 
I. Die Gefortifiseerde drot1 wyne. 
Die Kontrole + 802+ 1'/SS is hier die baste wyn beida wat aroma en sma.ak 
betref. Dit is 1n vol aangoname wyn met 'n baio gooie kleur vir 
Hermitage. 
Die wytrmet 1n citroensuur toediening en die kontrole is baie 
onere, hoewol eersgenoemde voller en frisser smaak. Dit word due ver-
kies bo die kontrolo. 
II. Die aoet wyne: 
Daar is min verskol tusson die wyne 1 hoowolldio eon met 
oitroenauur veral wat smaak botrof, die baste is on oorsto geplaas word. 
Die met wynsteensuur word tweodo goplaas en die kontrole is die swaksta. 
Die wyne is al drio effons pap mot min geur. 
III• Di.o Jeripico wyna. 
Hier is die wyn met citroonsuur uitstaande en van baie goeie 
gehalte. Dit is in vol gourigo wyn~ 
Die wyn mot wynsteensuur word tweede goplaas en kan ook be-
skou word as 1n oersteklaa wyn. 
Hierdio drie wyne is as 'n klas die baste on word al drio as 
baie goeie wyne go klaesifieoer voral as in aanmerking genoem word dat 
hulle van Hermitage druiwo gomaak is wat eo 1n hot1 opbronge gelewer hat. 
Die Bebottelde .Y!I!}_O -
Die Wit Drot1 Wyne 
f---- ( 28. 5· 49) 
Neue 
1. Die Kontrole + S02 (afgesak) en die Kontrole + S02+ Wss2 is a.lboi 
goeie wyno met 'n fyn en suiwor gour. Ebragenoemde wyn kan boekou word 
as die beste van die twea. 
2. Die Kontrolo + 802 is ook 1n baie geurigo wyn maar ongelukkig is 
dit effene bederf dour die Yat • 
.3• Die Kontrole .+ S02 + ci troensuur v.oor gisti ng en die wyn wat die 
ooreenetemmonde suur toodiening na gisting gokry het wue nio eo good 
eooe ( 2) nio .. Dio wyno was al boi offene bonoud. 
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4• Die Kontrole + 802+ WSS (NG) is ook benoud, en ruik na semeie. 
5• Die Kontrolo sander so2 en die Kontrole + SO .., tiss1 is baie onere 
Albei die wyne hot egter 'n benaude, somers geu:r. 
is laasgenoemde die boste. 
Van die twee wyne 
6. Die Kontrole + S02+ os2 is bederf deur 'n st1nk vat gaur. 
Smaak. 
Die Kontrole + 802+ l'ISS1 en Wss 2 is vol aangena.me wyne • Eorsge ... 
noemdo is miskien 1n biotjie frankerig on het 1n kooksmaak.. Die 
Kontrole ... S02+ wss2 Sr:taak baio suur. 
wyn. 
Origene is dit egter die baste 
2. Die wyno wat byvaoginga van suur na gisting gokry het, is albei 
goeio wyne. Die wynstoensuur behandoling is die blinkate van die 
twee maar is oak effena frank. 
3· Die Kontrolo + S02+ OS1 is 1n biotjie pap. Dit ie 1n bater wyn 
as die Kontralo 4• S02"' 082 wat weer :. akerp- suur ise 
4• Van dio dria Kantroles naet die Kontrole + s-o2 (afgesak) aerate 
geplaas word en die Kontrole sander so2 laasto. A1 drio die wyno is 
pap en hot ·1n duidolike kookomaak. 
waterig sondor enigo karakter. 
Die Kontrolo wyn sender SD2 is 
Die Kontrolo + S02+ doppe het 1n slegte onaangename geur. Die 
smaak is totaal bederf dour die hoY tanniengehalte. Die wyn is danker 
in kleur en effens dof. 
Die Rooi Dro& Wyne. ... (28. 5· 49) 
Die Kontrolo + S02 1- i'ISS1 voor gisting is die bO"sto wyn. Dlt is 
euiwor on fyn van gaur on van 1n hoor gohalte as die Kontralo + so2 ... 
wss2 wat tot 1n mate dour die vat bederf is. 
2. Dfe Kontrolo + so2 is 'n suiwer geurige wyn dog nie so good aooa 
(1) nie. 
3• Dto wyno wat suur byvoegings na gisting gekry hat is ook geurige 
wyna mot die tipioae Hermitage geur maar is albei gekontamineor deur 
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die vat., Die wyn· waartoe citroonsuur na ~isting gevoog is, is offena 
benoud maar tensputo daarvan is dit beter aa die wynateenauur behandeling. 
4• Die Kontrolo + S02+ cs1 en cs2 is alboi offena benoud en gokon~ 
taoinoar dour dio vat. 
auurgehal to. 
8l:la.ak. 
Die Kontrolo + so2 + os2 is hoog in vl ugtige 
l. Die K • 802 + 148~ 1s 1 n vol geuriga wyn mat karaktar. Op hierdia 
stadium is di t die bosto wyn in hie rdio klas. 
2. DiB Kontrolo • 802 ~ WSS2is ook 1n wyn van ho~ gehalto maar ia 
~iakion to auur en 'n bictjio bedcrf dour die vat. 
3• Dto bohandelinga waartoe wynateonsuur of citroenauur na giating 
gavoog is,. is al bei goeie wyne caar hul is baio skorp suur.. Die wyne 
is ook effens benoud en 'n biotjie bcdorf dour die vat. Myna insiene 
ia dio oi troonsuur behRntioling die baste van dio twoa. 
4• Die Kontrola + S02is 1n waterigo wyn on hot nio genoeg karakter nio, 
5• Die Kontrolo • so2 + cs1 is swakker as (3 ). Die wyn is ook te 
dun on pap. 
Die Kontrole + 602 • 062 is 1n sNak wyn. Beida die vasto on die 
vlugtige euurgo~qlto is te hoog. 
Dte wyn van die proer:1oe hot ontwikkel in 1.n vol aa.ngename wyn. 
Ongolukkig is dit effene bonoud. 
Die Gefortifieoorde Wyno 
D1·e GefortU'ieeorde droe' wyne 
(28. 5· 49) 
Tussen die gefortifisoerde droY wyne was daa.r baie min ver~ 
akil beida wat gaur on klour betrof. As 'n goheel is die kwaliteit 
van hiardio wyne good. 
Die aoet wyne 
Danr was feitlik geen verskil tusaon die gaur van dio verekillende soet 
wyne nie. Wat die smaak betref was die kontrole ~ S02+ OS die baste 
on die kontrole die swakste. 
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Ae 1n klas is dio soet wyne die swakste van die gafortifiaearde 
wynaoorte. Die wyne ia al drie effens pap. 
Die Joripico wrqo. 
Hior is die Kontrolo + S02+ OS die baste wyn. Die wynatean ... 
auur behandeling is byna gelykstaando daaraan. Al bai is vol geurige 
wyno van 1n baio hoe gehalto. 
~a 'n klas is die jeripicos die bosto wyne. 
By die beoordeling van die wyne moet di t in aanmerking ge-
neem word dat die klein vatgrootte die gebalte van sommige wyne ab-
nor.maal bevorder het en ander benadeel het. 
OPS()MI\1ING 
Hierondor word die verskillendo wynaoorte kortelika met me-
kaar vergolyk wat bulle vasto suurgohalto, vlugtige suurgehalte, auur-
heidagraad en klour botref. 
Die volgende indeling word gebruik:~ 
1. Beepraking van die kontroloa. 
2• Vergelyking tussen die klein en dio groat toodieninga van wyn~ 
steonsuur. 
3• Diosolfdo mot citroensuur. 
4• Vorgolykring tusson wynstesnsuur en ci troensuur behandelin.rss• 
5• In Vergelyking van wynsteensuur en citroenauur byvoeginga na 
gisting. 
6• 1n Vorgelyking tussen suurbyvoegings voor on na gisting • 
• 
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VASTE SUU1GEHALTE. 
As govolg van die rolatiewo lae persentasie afname was die 
vaste suurgehalte van die kontroles aan die oindo van die proof botrok~ 
lik hoog in verhouding tot die ander behandelings. 
Na vorwagting was die vasto suurgehaltes van die wyno wat voor 
giating die groat toedionings van auur gekry hot aan die einde van die 
proof' hoe'r as die van die wyno \'l'at die kleiner byvoogings van die cor .... 
eonstemmendo suur gokry hoto- Vro bolang is, dat die totale afnamos 
van die vasto suurgehal to :i.n verhouding tot dio grootto tan die suurtoe ... 
diening kloiner is by die wyne wat die groat toedienings van suur gekry 
hat. 
Die wynsteensuur behandolings van die wit droo wyno het go~ 
middold 1n grater persontasio afname van vasto suurgehalto as die 
citroensuur behandolings. By die rooi droo wyno was dit net andersom 
maar by die geforti6iseordo wyne skei die wynsteonsuur bohandelings baie 
meer suur ui t as die ci troensuur behandelings. Die totalo afname van 
die vasto suurgehaltos varieer volgens die graad van gisting. 
Wat suurbyvoegings na gisting botref, is die persentasie af,..., 
name van die wynsteensuur behandoling van die wit droo wyne die kleinste 
en by die rooi dro0 wyn was dit grater as die van diu citroensuur by~ 
voaging • ., 
Met uitsondering van die wit droe' wyn wat 1n citroensuur by ... 
voeging gekry hot, is die persentasies afname van die vasto suurgehaltee 
van die bohandelings WRQrtoe suur na gisting gevoeg ie, kleiner as die 
van die behandelinge wat voor gieting suurtoedionings gokry hot. 
DIE VLUGTIGE SUURGEHALTE. 
By die wit droo' ;qne styg die vlugtige suurgehal te van die 
behandelings wat byvoegings van euur voor gisting gekry het minder ae 
die van die kontroloa 
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De.a.r is agtor nio vool vorskil tusson die vlugtigo auurgo..i 
hal toe VRn dio wyno wat voor gisting dio klein of groat byvoeginge van 
wynataan of citroansuur ~ekry het, 
By die rooi droo wyn was dio vlugtige euurgchalte van die moe 
hoo'r as die van die \'lit droo wyn. 
Daar was foitlik goon verskil in die vlugttgo auurgahe.lte 
van die wyno wa.t voor gisting klein of groat byvoeginga van wynatean~ 
euur gekry hat nie. Boido hot min toogonoom. Na afkooli~g wae elk 
nog onder· 5 grm/1. In toenstoll ing dr-uumee hot die vlugtige suurge .... 
halte van beida die ooreenstommende citroonsuur bohe.ndelings ~ot oor 
die 1 grm)l gestygs Trouens die behandeling wat die groot toodiening 
gekry hot, hot die kleinor met·) grm/l oortrof, 
Die hoo e.lkohol gohalto van die gefortifiaoordo wyne hot alle 
bdhandolings boskorm teen ln styging van die vlugtigo suurgehRlte na 
fortifikasie, 
Die vlugtigo suurgohaltes van die wit droe en die rooi droe 
wyno, i'laartoe citrooneuur ears na gisting gevoog is hot gedurende die 
p-roof moor as die ooreonstommendo wynstconsuur behandolings toegeneem, 
Die vorakil was grootato by die wit droe' wyn. Aan die einde van die 
proof was die vlugtige auurgohalte van hierdie wynsteenauur beha.ndelinge 
ongevaar dieselfdo as hulle kontroloa, 
Om die vonning van vlugtige suur teen te gaan is dit by die 
ongefortifiaeordo Nyno betcr om wynsteonsuur voor giating by to voeg 
as· daarna. D:tt was ook dio g;eval met ci troansuur byvoegings tot die 
wit droe wyn maar by die rooi droo wyno hot dio vlugtige auur minder 
geatyg waar citroensuur oors na giating toogedian is. 
S1en ook die bakteriolbgioao onderaoek bla. 120 
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DI3 SUU~EIDSGRAAD. 
Die totale toonaooa van die auurhoidsgrado van dio kontrola 
wyna van die wit droU, en elk van die gefortifieeerde wyne is grater 
as die gemiddalde totale toenames van die ooroonstemmende wynsoort. 
By die rooi droe wyn is dit ongevoer dieaelfde. 
Na vorwagting het die grater toodieninga ~an beida wynateen~ 
euur en oitroenauur die moe waartoo hul gevoeg is auurdar gemaak as die 
klein suurtoodieninge. 
Van groot bolang is ogter dat1 wynsteeneuur by alle wyne die 
grootato versurondo uitwerking op die moe gohad het. Ook hot die suur~ 
heidagraad van die ongefortifiooordo wyneteonauur behandolinga met die 
loop van tyd meer geatyg as die suurhoid~graag van die citroenauur 
bohandolings. 
Met uitsondoring van dio rooi droe wyn wat 1n toedioning 
van oitroensuur gokry het was, die wyno wat voor giating suurbyvoogings 
gokry hot, aan die oinde van dio proof suurdor as did wyne waartoo die 
euur na giating govoeg is. 
Aan die oinde van die proof \~s die wyne waartoe wynstoensuur 
na giating gevoog is suurder as dio wyne wat toodionings van oitroon-
auur na gieting gekry het. 
DIE ROOI KLEUR-INTENSITEIT: 
By die rooi droo en die gofortifieoordo wyne toon die tabella 
on hul bygaande grafioko dat vasto suur dio kleur .van die kontroloe in~ 
tonsif'ieoer. 
Die rooi droe wyno wat dio groot byvoegings van wynsteenauur of 
oitroensuur voor gisting gekry het 1 is donkorder in klour as dio wyno 
wat die ooroenstemmende, maar kloiner byvooginga van suur gekry het. 
Dte vorakil is groote to tusson die ci troensuur byvoeginga. 
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Van groat praktioao bolang is dat dio wynatoonauur boH 
handolinga van die rooi drob' en die gefortifiaeordo \\fyne al tyd moor 
klour gohad hot ae die ooreenatemmende citroonauur bohandelinga. 
1'iaar suur na gisting toogedien is, hot dl:a \'i}'llatee nsuur bo ... 
handoling aan dio oinde van di~ proof dio grootsto kleur-intonaitoit 
go had. 
Die grootste rooi klour-intonsitoi t is in dio roo1 droll wyna 
verkry dour suur voor gisting by to voog, 
AANBEVELINGS. 
Met vorwysing na dio besproking:~ 
DL. 
11 Die Uitwerking van Vasto-suur 11 (bla. 11) maak ok die volgende 
aanbevolinge. 
Graag sou ek daarop nadruk wou lg dat die aanbevelinga 
gebaaaocr is op rosultato wat indio proof vorkry is. 
AANBEVELING I 
Dat die suurheidagraad (pH) en nio dio suurgohalto van die 
mas of wyn as maatstaf moot dian by die vasstelling van die grootto 
van 'n auurbyvooging, 
In die praktyk word daar vorkoordolik nadruk gel~ o~die 
auurgohalto van 'n mos of wyn terwyl die auurhoidsgraad aelde gonoom 
word. 
Suur word tot 'n moe of wyn govoog am dit auurder te maak en 
nio eodat dit meor suur moet h~ nio. Daar is goon voordola vorbonde 
aan 'n hoe vaste auurgehalte as dit nio gopaard gaan mot 'n hoe' auur~ 
hoidagraad nio~ So byvoorbeold, hang die suur smaak van 'n moe of 
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w y n  a f  v a n  a y  e u u r h e i d e g r a a d ,  e k a d o l i k e  b a k t o r i o  i s  g o v o o l i g  v i r  
1
n  
h o o •  s u u r h e i d s g r a a d  e n  n i e  ' n  h o e '  euurg~:thal t a  n i o .  O o k  i s  d i t  d i e  
e u u r h e i d s g r a a d  w a t  d i r e k  ' n  r o l  s p e e l  b y  d i e  i n t e n e i f t e e r i n g  v a n  d i e  
k l e u r .  
D i t  v o l g  d a n  d a t  d i o  v o o r d e l i g e t o  s u u r  o m  b y  t o  v o e g ,  d i e  
s a l  w o e s  w a t  d i e  g r o o t s t e  v o r h o g i n g  v a n  d i o  s u u r h o i d e g r a a d  s a l  v e r o o r , . .  
e a a k  v i r  ' n  b e p a a l d o  h o o v o o l h e i d  b y g e v o c g ,  o p  v o o r w a a r d o  d a t  e o  
1
n  by~ 
v o o g i n g  n i c  e n i g e  n s : t d e l i g e  u i t w e r k i n g  s a l  h S '  o p - d i e  m o e  o f  w y n  n i o .  
U i t  d i e  p r o e w o  h o t  d i t  g o b l y k  d a t  I n  k l e i n  t o e d i o n i n g  v a n  w y n -
a t e e n a u u r ,  v o o r  g i s t i n g
1  
n a g o n o o g  d i e s o l f d e  v e r h o g i n g  v a n  d i e  euurhoids~ 
g r a a d  v o r o o r e a a k  a s  ' n  t o o d i o n i n g  v a n  c i t r o e n s u u r  w a t  t w e o  m a a l  e o  g r o o t  
i s .  V a n  
1
n  e k o n o m i o s o  s t a n d p u n t  b e a k o u  h o t  c i t r o o n a u u r  d u e  g e e n  voor~ 
d o o l  b o  w y n s t e o n e u u r  n i e .  
A A N B E V E L I N G  I I  
D a t  d a a r  g e a t r o o f  w o r d  o m  e o  
1
n  h o e  n a t u u r l i k e  s u u r g e h a l t e  
i n  m o a : ·  t o  h B ,  d a t  g e e n ,  o f  s l o g s  k l e i n  t o o d i r m i n g s  v a n  s u u r  n o d i g  i s  
a m  d i e  s u u r h o i d e g r a a d  v o r d o r  t o  v o r h o o g .  
U i t  d i e  a a r d  v a n  d i e  s a a k  i s  d i t  n i e  g o o d  o m  k u n e m a t i g  d i e  
s a m e a t e l l i n g  v a n  
1
n  m o e  o f  w y n  t e  v e r a n d e r  n i e  a s  d i t  m o o n t l i k  i s  o m  
d i e  v e r b e t e r i n g e  w a t  d a a r d e u r  b e o o g  w o r d  o o k  u i t  n a t u u r l i k o  b r o n n e  
t e  k r y  n i e .  
I n  d i e  p r o o f  b e t  d i e  k o n t r o l e a  v a n  d i e  v e r a k i l l e n d e  w y n a o o r t e  
i n  b a i o  o p s i g t o  g u n s t i g  v e r g e l y k  m e t  d i e  b c h a n d o l i n g s  w a t  toedie~nga 
v a n  s u u r  g e k : r y  h e t .  T r o u e n a ,  d a a r  i a  g e v a l l e  \ - l ' a a r  ' n  k o n t r o l a  w y n  
' n  b e h a n d o l d e  w y n  o o r t r o f .  
D i e  n a t u u r l i k e  e u u r  m o o t  b e a k o u  w o r d  a a  d i e  w a a r d o v o l s t e  s u u r .  
I n  d i e  b e r e i d i n g  v a n  d i e  w y n  m o o t  a o r g  g e d r a  w o r d  d a t  v a n  h i o r d i e  e u u r  
n i e  o n n o d i g  v o  r n i o t i g  o f  v e  r p l a a s  w o r d  m l . e  b y v o o r b o _ o l d  d o u r  t  n  v e  r h o g i n g  
v a n  d i o  k a l i u m  o n  c a l s i u m  i o o n k o n s e n t r a s i o s .  
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
So 'n verhoging kan ontstaan&~ 
1. Uit die gebruik van Kalium~eta~bieulfiet in plaae van vloeibare 
ewa.weldiokaied as bron van swaweldiokeiad. 
··~. 
2. Ae 'n konsentreerdo suuroplossing in kontak kanmet o~ment. 
3• Uit die gebruik van oneuiwor filtreer~ateriaal 
AANBEVELING III 
Dat waa.r nodig, die suurgehalte van 'n moe of wyn vorhoog 
word dour dio toediening van wynsteansuur en nie citrooneuur nio. 
Ui t baginsel moot wynsteensuur verkiee word bo ci troenauur. 
O:f.troenauur is nie 'n produk van dio wynstok nie. Wynstoonsuur 
daarontoon, is die vornaamate natuurlike auur in •n·mos of wyn. 
Op die oog was die kondis~o van alle wyno mot dio vierdo oor~ 
tap good. Uitgasonderd is die tweo rooi droo wyne wat byvoegings 
van oitroonauur voor giating ontvang het. Hierdio twee wyno was offone 
dof. Vanaf na brei was allo wyne pragtig blink on holder. 
Dle tabella on grafiese voorstellinge van die vlugtigo auur~ 
gehaltoa, aeook die uiteensotting van die mikroakop1oae ondoraookinge 
op bla.l20 ia 'n betroubare weergawo van die goaondheid van die ver-
skillende wyne. 
Hieruit is dit duidolik dRt 1n wynetoenauur toediening die 
ontwikkeling van skadolike baktori8 by die ongofortifiaeerde wyna met 
grotor auksea as 'n citroensuur toodioning onderdruk,het. Qt)noomda 
voordeol van wynstoenauur bo oitroonauur is groter by die rooi droe' wyno 
wat uit minder goaonde druiwe gemaak is as dio wit droo wyn. 
Die wynatoensuur bohandelings van die rooi droe~, en gofortifi-
seorde wyno is dourgana donkerdor in kleur RB dio ooreeatemmende citroen-
suur behandelinga. 
1
n Opsoruming van die proo~tootso van die wyno voor hulle ge-
bottol is, on ook daarna ie ton gunsto van wynsteenauur byvoeginge by 
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d i e  o n g o f o r t i f i s e G r d o  w y n c .  
G e f o r t i f i s o o r d o  w y n o  w a t  b y v o e g i n g a  
v a n  o i t r o e n s u u r  g e k r y  h o t ;  w a s  a s  I n  g o h e o l  ' n  b i e t j 1 o  b a t e r  a s  d i e  w a t  
b y v o e g i n g a  v a n  w y n a t e o n a u u r  g e k r y  h e t .  
1 \ A N B I W E L I N G  I V .  
.  
D a t  s u u r  v o o r  g i s t i n g  b y g o v o e g  m o o t  w o r d .  
G i a t i n g  i a  ' n  k r i t 1 o k o  s t a d i u m  i n  d i e  o n t w i k k e l i n g  v a n  ' n  
w y n .  V a n d a a r  d i e  u i  t d r u k k i n g  . . .  ,  ' n  G ' o o i e  g i s t i n g  g e e  ' n  g o e i e  w y n .
1 1  
D a a r  i s  r o o d s  g c w y a  o p  d i e  v o o r d o o l  v a n  
1
n  ho~ v a a t e  a u u r g e H  
b a l t a .  
D i • t  s p r e e k  d u e  v a . n e o l f  d a . t  d i t  v o o r d e l i g e r  s a l  w o e s  e m  d i e  
a u u r g o h a l t o  v o o r  g i s t i n g  t o  v e r h o o g  a s  d a . a r n a .  
B e i d a  \ ' l a t  d i e  v l u g t i g o  s u u r g o h a l  t o  o n  d i o  b a k t e r i e  i n h o u d  v a n  
d i o  w i t  d r o o '  w y n o  b o t r o f ,  w a s  d a e . r  m i n  v e r s k i l  t u s a o n  d i e  t o e d . i e n i n g  
v a n  w y n a t e o n a u u r  v o o r  o f  n a  g i s t i n g .  
O p  h i o r d i e  w y n e o o r t  h o t  
c i t r o e n a u u r  w a t  v o o r  g i s t i n g  b y g o v o o g  i s  d i o s o l f d o  u i t w e r k i n g  a s  w y n H  
a t o e n e u u r  g e h a . d .  
W o . a r  d i t  o g t o r  n a  g i s t i n g  t o t  
1
n  k o n t r o l e  w y n  g e  . . .  
v o e g  i s  h e t  d i e  b a k t e r i e  i n h o u d  d a . a r v a n  b a i o  g e a t y g .  
D i o  r o o i  d r o o  w y n o  w a t  
1
n  w y n s t o o n e u u r  t o e d i o n i n g  v o o r  g i s t i n g  
g e k r y  h a t ,  w a s  m o t  d i e  v i o r d o  o o r t a p  m o o r  g o e o n d  a s  d i e  w y n  w a a r t o o  
d i e  a u u r  n a  g i s t i n g  govoo~ i s .  
D i e  v l u g t i g e  s u u r g e h a l t e  v a n  d i e  r o o i  dro~ w y n e  w a t  toe~ 
d i e n i n g s  v a n  c i t r o o n s u u r  g o k r y  h e t ,  h e t  o g t o r  s o  v e a l  t o e g e n e a m ,  d a t  
d a a r  o p  h u l l a  g o o n  p y l  g o t r e k  k a n  w o r d  n i e .  
D i o  k l o u r i n t o n a i t o i t  v a n  d i e  r o o i  dro~ w y n e  w a a  g r o o a t s t o  
w a a r  d i e  a u u r  v o o r  g i s t i n g  b y g o v o o g  i s .  
B e i d a  w a t  g a u r  e n  e m a a k  b e t r e f ,  w a s  d i e  w y n a  w a t  auur~ 
t o e d i e n i n g s  n a  g i s t i n g  g e k r y  h e t ,  n o o i  t  d i e  b e  a t e  w y n e  n i o  •  
S t e l l e n b o s c h  U n i v e r s i t y  h t t p : / / s c h o l a r . s u n . a c . z a
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